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Abstract
The explicit Euler scheme and similar explicit approximation schemes
(such as the Milstein scheme) are known to diverge strongly and numerically
weakly in the case of one-dimensional stochastic ordinary differential equa-
tions with superlinearly growing nonlinearities. It remained an open question
whether such a divergence phenomenon also holds in the case of stochastic
partial differential equations with superlinearly growing nonlinearities such
as stochastic Allen-Cahn equations. In this work we solve this problem by
proving that full-discrete exponential Euler and full-discrete linear-implicit
Euler approximations diverge strongly and numerically weakly in the case of
stochastic Allen-Cahn equations. This article also contains a short literature
1
overview on existing numerical approximation results for stochastic differential
equations with superlinearly growing nonlinearities.
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1 Introduction
Stochastic differential equations (SDEs), by which we mean both stochastic ordinary
differential equations (SODEs) and stochastic partial differential equations (SPDEs),
appear in many real-world models in engineering and applied sciences. In particular,
SDEs are intensively employed in financial engineering to model prices of financial
derivatives (cf., e.g., Filipovic´ et al. [37, (1.3)] and Harms et al. [57, Theorem 3.5]),
in molecular dynamics to describe a system of particles immersed in a fluid bath (cf.,
e.g., Leimkuhler & Matthews [104, (6.32) and (6.33)]), in nonlinear filtering problems
in engineering to describe the density of the state variable (cf., e.g., Zakai [163,
(18) and (30)] and Kushner [102, (1)]), as well as in quantum mechanics to model
the temporal dynamics associated to Euclidean quantum field theories (cf., e.g.,
Mourrat & Weber [129, (1.1)]). The vast majority of SDEs appearing in these
models contain superlinearly growing nonlinearities in their coefficient functions.
Such SDEs can usually not be solved explicitly and it is a quite active area of
research to design and analyze approximation algorithms which are able to solve
SDEs with superlinearly growing nonlinearities approximatively. In particular, we
refer, e.g., to [1, 2, 5, 11, 12, 16, 20, 22, 25, 26, 29–31, 34–36, 41, 45–48, 50, 55, 56, 58, 58,
60,63,64,66,68,70,73,81,82,87–90,92,93,97–101,103,105,108–112,115–117,120,122,
127,128,132–138,140,142–144,147–151,153,154,156,164–166,168,170,171,175–177]
for convergence and simulation results for explicit numerical approximation schemes
for SODEs with superlinearly growing nonlinearities, we refer, e.g., to [6–8, 13–
15, 17–19, 23, 32, 43, 51, 53, 67, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 83–85, 91, 121, 155, 158, 167] for
convergence and simulation results for explicit numerical approximation schemes for
SPDEs with superlinearly growing nonlinearities, we refer, e.g., to [4, 11, 22, 38, 41,
60–62, 65, 73, 90, 107, 118, 119, 123–125, 131, 145, 152, 157, 161, 162, 169, 172–174] for
convergence and simulation results for implicit Euler-type numerical approximation
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schemes for SODEs with superlinearly growing nonlinearities, and we refer, e.g.,
to [9,10,21,24,27,28,33,39,40,44,49,51,52,86,94–96,106,114,139,167] for convergence
and simulation results for implicit Euler-type numerical approximation schemes for
SPDEs with superlinearly growing nonlinearities.
The most basic numerical scheme for SODEs, the Euler-Maruyama scheme, and
similar explicit approximation schemes for SODEs (such as the Milstein scheme)
have been shown to diverge strongly and numerically weakly in the case of one-
dimensional SODEs with superlinearly growing nonlinearities; see [69, Theorem 2.1]
and [71, Theorem 2.1]. More specifically, Theorem 2.1 in [71] immediately implies
the following result.
Theorem 1.1. Let α, β, c ∈ (1,∞) , T ∈ (0,∞), let (Ω,F , (Ft)t∈[0,T ],P) be a filtered
probability space, let W : [0, T ]× Ω→ R be a standard (Ft)t∈[0,T ]-Brownian motion,
let ξ : Ω → R be an F0/B(R)-measurable function, let µ, σ : R → R be B(R)/B(R)-
measurable functions, let Y Nn : Ω → R, n ∈ {0, 1, . . . , N}, N ∈ N = {1, 2, 3, . . .},
satisfy for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} that Y N0 = ξ and
Y Nn+1 = Y
N
n +
T
N
µ(Y Nn ) + σ(Y
N
n )
(
W (n+1)T
N
−WnT
N
)
, (1.1)
assume for all x ∈ (−∞,−c] ∪ [c,∞) that |µ(x)|+ |σ(x)| ≥ |x|α
c
, and assume for all
x ∈ [1,∞) that ([P(σ(ξ) 6= 0) > 0] or [P(|ξ| ≥ x) ≥ β(−xβ)]). Then it holds for all
p ∈ (0,∞) that limN→∞ E[|Y NN |p] =∞.
Theorem 1.1 above proves strong and numerically weak divergence for the Euler-
Maruyama scheme and similar approximation schemes (such as the Milstein scheme)
in the case of one-dimensional SODEs with superlinearly growing nonlinearities.
However, it remained an open question whether the divergence phenomenon in The-
orem 1.1 also holds in the case of SPDEs with superlinearly growing nonlinearities.
In particular, it remained an open question whether such a divergence phenomenon
also holds in the case of reaction-diffusion-type SPDEs with polynomial coefficients
such as stochastic Allen-Cahn equations. We answer this question by proving that
standard Euler-type approximation schemes for SPDEs (such as exponential Euler
and linear-implicit Euler schemes) diverge strongly and numerically weakly in the
case of reaction-diffusion-type SPDEs with polynomial coefficients such as stochastic
Allen-Cahn equations. To be more precise, the main result of this paper, Theorem
3.7 in Section 3 below, establishes strong and numerically weak divergence for both
full-discrete exponential Euler and full-discrete linear-implicit Euler approximations
in the case of reaction-diffusion-type SPDEs with polynomial coefficients (including
stochastic Allen-Cahn equations as special cases). To illustrate the findings of the
main result of this article we now present in the following theorem a special case of
Theorem 3.7.
Theorem 1.2. Let (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H) be the R-Hilbert space of equivalence classes of
Lebesgue square integrable functions from (0, 1) to R, let A : D(A) ⊆ H → H be
the Laplacian with periodic boundary conditions on H, let en ∈ H, n ∈ Z, satisfy
for all n ∈ N that e0(·) = 1, en(·) =
√
2 cos(2npi(·)), and e−n(·) =
√
2 sin(2npi(·)),
let T, η ∈ (0,∞), let (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), r ∈ R, be a family of interpolation spaces
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associated to η − A, let PN : H → H, N ∈ N, be the linear operators which satisfy
for all N ∈ N, v ∈ H that PN(v) =
∑N
n=−N 〈en, v〉H en, let (Ω,F ,P) be a probability
space, let q ∈ {2, 3, . . . }, a0, a1, . . . , aq−1 ∈ R, aq ∈ R\{0}, ν ∈ (1/4, 3/4), ξ ∈ H1/3, let
W : [0, T ]×Ω→ H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process, let SN : H−ν → H, N ∈
N, be linear operators which satisfy for all N ∈ N that SN ∈ {eT/NA, (I − T/NA)−1},
and let Y N : {0, 1, . . . , N}×Ω→ H, N ∈ N, be the stochastic processes which satisfy
for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} that Y N0 = PN(ξ) and
Y Nn+1 = PNSN
(
Y Nn +
T
N
(∑q
k=0 ak
[
Y Nn
]k)
+
(
W (n+1)T
N
−WnT
N
))
. (1.2)
Then it holds for all p ∈ (0,∞) that lim infN→∞ E
[‖Y NN ‖pH] =∞.
Theorem 1.2 above is an immediate consequence of Corollary 3.8 in Section 3 be-
low. Corollary 3.8, in turn, follows from Theorem 3.7, which is the main result of this
article. Note that the assumption in Theorem 1.2 that (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), r ∈ R, is
a family of interpolation spaces associated to η−A ensures thatH0 = H ,H1 = D(A),
H2 = D(A
2), H3 = D(A
3), . . . (cf., e.g., Sell & You [146, Section 3.7]). Moreover,
observe that in the case where for all N ∈ N it holds that q = 3, a0 = 0, a1 ∈ (0,∞),
a2 = 0, a3 ∈ (−∞, 0), and SN = eT/NA we have that Theorem 1.2 proves strong and
numerically weak divergence for the full-discrete explicit exponential Euler scheme
for stochastic Allen-Cahn equations. Furthermore, note that in the case where for
all N ∈ N it holds that q = 3, a0 = 0, a1 ∈ (0,∞), a2 = 0, a3 ∈ (−∞, 0), and
SN = (I − T/NA)−1 we have that Theorem 1.2 proves strong and numerically weak
divergence for the full-discrete linear-implicit Euler scheme for stochastic Allen-Cahn
equations. We prove Theorem 1.2 and Theorem 3.7, respectively, through an appli-
cation of an abstract divergence theory which we have developed in Section 2 of this
paper. We also refer, e.g., to [42,54,59,69,71,76,126,130,159,160] for lower bounds
for strong and weak approximation errors for numerical approximation schemes for
SDEs with non-globally Lipschitz continuous nonlinearities.
The remainder of this article is organized as follows. In Section 2 we employ
reverse Lyapunov-type functions to establish suitable lower bounds for a class of
general stochastic processes; cf., e.g., Corollary 2.8. In particular, we establish in
Lemma 2.4 in Section 2 lower bounds for the probabilities of certain rare events.
Lemma 2.4 is used in our proof of Proposition 2.6, which is the main result of
Section 2. Proposition 2.6, in turn, is employed in our proof of Corollary 2.8. In
Section 3 we employ the general lower bounds which we have proved in Section 2 to
establish Theorem 3.7, which is the main result of this article.
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2 Reverse a priori bounds based on Lyapunov-
type functions
Throughout this section the following setting is frequently used.
Setting 2.1. For every two measurable spaces (Ω1,F1) and (Ω2,F2) let M(F1,F2)
be the set of all F1/F2-measurable functions, let (H,H) and (U,U) be measurable
spaces, let Φ: H ×U → H be an (H⊗U)/H-measurable function, let (Ω,F ,P) be a
probability space, for every set R ⊆ [−∞,∞] and every function f : Ω→ R let JfK be
the set given by JfK = {g ∈ M(F ,B([0,∞))) : (∃A ∈ {B ∈ F : P(B) = 1} : (∀ω ∈
A : f(ω) = g(ω)))}, let N ∈ N, c ∈ (0, 1], α, θ ∈ (1,∞), H0,H1, . . . ,HN ∈ H, let
Z1, Z2, . . . , ZN : Ω→ U be i.i.d. random variables, let Y0, Y1, . . . , YN : Ω→ H be ran-
dom variables which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that Yn = Φ(Yn−1, Zn), assume
that σ(Y0) and σ(Z1, Z2, . . . , ZN) are independent on (Ω,F ,P), and let V : H →
[0,∞) be an H/B([0,∞))-measurable function.
2.1 A reverse Gronwall-type inequality
In the next elementary result, Lemma 2.2 below, we present a reverse Gronwall-
type inequality. We employ this reverse Gronwall-type inequality to establish lower
bounds for the probabilities of certain rare events in Lemma 2.4 below.
Lemma 2.2. Let c, α ∈ (0,∞), N ∈ N, e0, e1, . . . , eN ∈ [0,∞) satisfy for all n ∈
{0, 1, . . . , N − 1} that
en+1 ≥ c [en]α. (2.1)
Then it holds for all n ∈ {0, 1, . . . , N} that
en ≥ c
(∑n−1
k=0 α
k
)
· [e0](αn). (2.2)
Proof of Lemma 2.2. We prove (2.2) by induction on n ∈ {0, 1, . . . , N}. For the
base n = 0 we note that
e0 = c
0 · e0 = c(
∑−1
k=0 α
k) · [e0](α0). (2.3)
This proves (2.2) in the base case n = 0. For the induction step {0, 1, . . . , N − 1} ∋
n→ n+1 ∈ {1, 2, . . . , N} assume that (2.2) is fulfilled for an n ∈ {0, 1, . . . , N − 1}.
The induction hypothesis and (2.1) ensure that
en+1 ≥ c [en]α ≥ c
[
c(
∑n−1
k=0 α
k) · [e0](αn)
]α
= c
[
c(α·
∑n−1
k=0 α
k) · [e0](α·αn)
]
= c
[
c(
∑n−1
k=0 α
k+1) · [e0](αn+1)
]
= c(1+
∑n−1
k=0 α
k+1) · [e0](αn+1) = c(1+
∑n
k=1 α
k) · [e0](αn+1)
= c(
∑n
k=0 α
k) · [e0](αn+1).
(2.4)
This proves (2.2) in the case n + 1. Induction thus completes the proof of Lemma
2.2.
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2.2 Lower bounds for the probabilities of certain rare events
Lemma 2.3. Assume Setting 2.1, let An ⊆ Ω, n ∈ {0, 1, . . . , N}, be the sets which
satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that A0 =
{
Y0 ∈ H0
}
and
An =
{V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α} ∩ {Yn ∈ Hn}, (2.5)
and let pn : H → [0, 1], n ∈ {1, 2, . . . , N}, be the functions which satisfy for all
n ∈ {1, 2, . . . , N}, v ∈ H that
pn(v) = P
({V(Φ(v, Zn)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Zn) ∈ Hn}). (2.6)
Then
(i) it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that pn ∈M(H,B([0, 1])),
(ii) it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that A0 ∈ σ(Y0) and An ∈ σ(Y0, Z1, Z2, . . . , Zn),
(iii) it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩nk=0Ak)
∣∣σ(Y0))
= E
[
pn(Yn−1)1
Ω
{V(Yn−1)≥c(
∑n−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(n−1))}
1
Ω
(∩n−1k=0Ak)
∣∣∣ σ(Y0)
]
,
(2.7)
and
(iv) it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩nk=0Ak)
∣∣ σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c(1/(1−α))θ}
z
≥ inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})
· P
(
(∩n−1k=0Ak)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c(1/(1−α))θ}
z
.
(2.8)
Proof of Lemma 2.3 . Throughout this proof let Gn ⊆ P(Ω), n ∈ {0, 1, . . . , N}, be
the sigma-algebras on Ω which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that G0 = σ(Y0) and
Gn = σ(Y0, Z1, Z2, . . . , Zn), (2.9)
let Ck ⊆ H × Ω, k ∈ {1, 2, . . . , N}, and Dk ⊆ H × Ω, k ∈ {1, 2, . . . , N}, be the sets
which satisfy for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
Ck = {(x, ω) ∈ H × Ω: V(Φ(x, Zk(ω)))− c[V(x)]α ≥ 0} (2.10)
and
Dk = {(x, ω) ∈ H × Ω: Φ(x, Zk(ω)) ∈ Hk}, (2.11)
let pi : H × Ω → H and fk : H × Ω → R, k ∈ {1, 2, . . . , N}, be the functions which
satisfy for all k ∈ {1, 2, . . . , N}, (v, ω) ∈ H × Ω that
pi(v, ω) = v and fk(v, ω) = 1
H×Ω
Ck∩Dk(v, ω), (2.12)
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let Ψk : H × Ω → H × U , k ∈ {1, 2, . . . , N}, be the functions which satisfy for all
k ∈ {1, 2, . . . , N}, (x, ω) ∈ H × Ω that
Ψk(x, ω) = (x, Zk(ω)), (2.13)
and let Υ: H × Ω → [0,∞) be the function which satisfies for all (x, ω) ∈ H × Ω
that
Υ(x, ω) = c[(V ◦ pi)(x, ω)]α. (2.14)
Observe that for all k ∈ {1, 2, . . . , N} it holds that fk ∈ M(H ⊗ F ,B(R)) if and
only if it holds that
(Ck ∩Dk) ∈ H ⊗F . (2.15)
Next note that for all k ∈ {1, 2, . . . , N} it holds that
Ψk ∈M(H⊗F ,H⊗ U). (2.16)
Moreover, observe that
Φ ∈M(H⊗ U ,H). (2.17)
Combining this with (2.16) implies for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
Φ ◦Ψk ∈M(H⊗F ,H). (2.18)
The fact that ∀ k ∈ {1, 2, . . . , N} : Hk ∈ H therefore proves for all k ∈ {1, 2, . . . , N}
that
Dk = (Φ ◦Ψk)−1(Hk) ∈ H ⊗F . (2.19)
In addition, note that
pi ∈M(H⊗F ,H) and V ∈ M(H,B([0,∞))). (2.20)
This and (2.18) imply for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
Υ ∈M(H⊗F ,B([0,∞))) (2.21)
and
V ◦ Φ ◦Ψk ∈M(H⊗F ,B([0,∞))). (2.22)
This ensures for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
[V ◦ Φ ◦Ψk −Υ] ∈M(H⊗F ,B(R)). (2.23)
Hence, we obtain for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
Ck = (V ◦ Φ ◦Ψk −Υ)−1([0,∞)) ∈ H ⊗ F . (2.24)
Combining this with (2.19) establishes for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
Ck ∩Dk ∈ H ⊗ F . (2.25)
This and (2.15) demonstrate that for all k ∈ {1, 2, . . . , N} it holds that
fk ∈M(H⊗F ,B(R)). (2.26)
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Furthermore, note that it holds for all k ∈ {1, 2, . . . , N}, v ∈ H that
pk(v) =
∫
Ω
fk(v, ω)P(dω). (2.27)
Fubini’s theorem and (2.26) therefore ensure that for all k ∈ {1, 2, . . . , N} it holds
that
pk ∈M(H,B([0, 1])). (2.28)
This proves Item (i). Next note that
A0 =
{
Y0 ∈ H0
}
= Y −10 (H0) ∈ σ(Y0). (2.29)
Furthermore, observe that it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that{V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α} ∈ σ(Yn, Yn−1) and {Yn ∈ Hn} ∈ σ(Yn). (2.30)
In the next step we demonstrate that for all n ∈ {1, 2, . . . , N} it holds that
σ(Yn) ⊆ σ(Y0, Z1, Z2, . . . , Zn). (2.31)
We prove (2.31) by induction on n ∈ {1, 2, . . . , N}. Observe that the assumption
that Y1 = Φ(Y0, Z1) and the assumption that Φ ∈M(H⊗ U ,H) ensure that
σ(Y1) ⊆ σ(Y0, Z1). (2.32)
This establishes (2.31) in the base case n = 1. For the induction step {1, 2, . . . , N −
1} ∋ n→ n+1 ∈ {2, 3, . . . , N} assume that (2.31) is fulfilled for an n ∈ {1, 2, . . . , N−
1}. The assumption that ∀m ∈ {1, 2, . . . , N} : Ym = Φ(Ym−1, Zm) and the assump-
tion that Φ ∈M(H⊗ U ,H) assure that
σ(Yn+1) ⊆ σ(Yn, Zn+1). (2.33)
Moreover, note that the induction hypothesis implies that
σ(Yn, Zn+1) ⊆ σ(Y0, Z1, Z2, . . . , Zn+1). (2.34)
Combining this with (2.33) ensures that
σ(Yn+1) ⊆ σ(Y0, Z1, Z2, . . . , Zn+1). (2.35)
This proves (2.31) in the case n + 1. Induction thus completes the proof of (2.31).
Combining (2.31) with (2.30) and (2.5) proves that it holds for all n ∈ {1, 2, . . . , N}
that
An ∈ σ(Y0, Z1, . . . , Zn). (2.36)
This establishes Item (ii). Next note that the tower property for conditional expec-
tations implies for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣σ(Y0)) = E[1Ω(∩kn=0An) ∣∣G0
]
= E
[
E
[
1
Ω
(∩kn=0An)
∣∣Gk−1] ∣∣∣G0]
= E
[
E
[
1
Ω
Ak
1
Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣Gk−1] ∣∣∣G0].
(2.37)
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This and Item (ii) assure for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣σ(Y0)) = E[E[1ΩAk ∣∣Gk−1]1Ω(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0]. (2.38)
Combining this with (2.5) ensures for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣ σ(Y0)) = E[E[1Ω{V(Yk)≥c[V(Yk−1)]α}∩{Yk∈Hk} ∣∣Gk−1]1Ω(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0]
= E
[
P
({V(Yk) ≥ c[V(Yk−1)]α} ∩ {Yk ∈ Hk} ∣∣Gk−1)1Ω(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0] (2.39)
= E
[
P
({V(Φ(Yk−1, Zk)) ≥ c[V(Yk−1)]α} ∩ {Φ(Yk−1, Zk) ∈ Hk} ∣∣Gk−1)
· 1Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0].
Moreover, observe that [78, Lemma 2.9] (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), (D,D) =
(H,H), (E, E) = (U,U), X = Gk−1, Y = σ(Zk), X = Yk−1, Y = Zk, Φ =
1
H×U
{(v,u)∈H×U : V(Φ(v,u))≥c[V(v)]α}∩{(v,u)∈H×U : Φ(v,u)∈Hk} for k ∈ {1, 2, . . . , N} in the nota-
tion of [78, Lemma 2.9]) establishes for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
E
[
P
({V(Φ(Yk−1, Zk)) ≥ c[V(Yk−1)]α} ∩ {Φ(Yk−1, Zk) ∈ Hk} ∣∣Gk−1)
· 1Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0] = E[pk(Yk−1)1Ω(∩k−1n=0An) ∣∣G0
]
.
(2.40)
This and (2.39) prove for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣ σ(Y0)) = E[pk(Yk−1)1Ω(∩k−1n=0An) ∣∣G0
]
. (2.41)
Furthermore, note that (2.5) implies for all k ∈ {2, 3, . . . , N}, n ∈ {0, 1, . . . , k − 2},
ω ∈ (∩k−1l=0Al) that
V(Yn+1(ω)) ≥ c[V(Yn(ω))]α. (2.42)
This and Lemma 2.2 (with c = c, α = α, N = k − 1, en = V(Yn(ω)) for k ∈
{2, 3, . . . , N}, n ∈ {0, 1, . . . , k − 1}, ω ∈ (∩k−1l=0Al) in the notation of Lemma 2.2)
assure that it holds for all k ∈ {2, 3, . . . , N}, n ∈ {0, 1, . . . , k − 1}, ω ∈ (∩k−1l=0Al)
that
V(Yn(ω)) ≥ c(
∑n−1
l=0 α
l) [V(Y0(ω))](αn). (2.43)
Hence, we obtain for all k ∈ {2, 3, . . . , N}, ω ∈ (∩k−1l=0Al) that
V(Yk−1(ω)) ≥ c(
∑k−2
l=0 α
l) [V(Y0(ω))](α(k−1)). (2.44)
Next observe that{
V(Y0) ≥ c(
∑−1
l=0 α
l) [V(Y0)](α0)
}
=
{
V(Y0) ≥ V(Y0)
}
= Ω. (2.45)
The fact that A0 ⊆ Ω therefore proves that
A0 = (∩0n=0An) ⊆
{
V(Y0) ≥ c(
∑−1
l=0 α
l) [V(Y0)](α0)
}
. (2.46)
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Combining this with (2.44) implies for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
(∩k−1n=0An) ⊆
{
V(Yk−1) ≥ c(
∑k−2
l=0 α
l) [V(Y0)](α(k−1))
}
. (2.47)
Therefore, we obtain for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
1
Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
(∩k−1n=0An)
= 1Ω
(∩k−1n=0An)
. (2.48)
Combining this with (2.41) assures for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣σ(Y0)) = E[pk(Yk−1)1Ω(∩k−1n=0An) ∣∣G0
]
= E
[
pk(Yk−1)1Ω{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0
]
.
(2.49)
This establishes Item (iii). It thus remains to prove Item (iv). For this we note that
(2.7) implies that for all k ∈ {1, 2, . . . , N} it holds that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣ σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c(1/(1−α))θ}
z
= E
[
pk(Yk−1)1Ω{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣∣G0
]r
1
Ω
{V(Y0)≥c(1/(1−α))θ}
z
≥ E
[
pk(Yk−1)1Ω{Yk−1∈{w∈Hk−1 : V(w)≥θ(α(k−1))}}
1
Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
· 1Ω
(∩k−1n=0An)
1
Ω
{V(Y0)≥c(1/(1−α))θ}
∣∣∣G0
]
. (2.50)
Next observe that (2.5) assures for all k ∈ {1, 2, . . . , N}, ω ∈ (∩k−1n=0An) that
Yk−1(ω) ∈ Hk−1. (2.51)
Moreover, note that for all k ∈ {2, 3, . . . , N}, ω ∈ {V(Y0) ≥ c(1/(1−α))θ}∩{V(Yk−1) ≥
c(
∑k−2
l=0 α
l) [V(Y0)](α(k−1))} it holds that
V(Yk−1(ω)) ≥ c(
∑k−2
l=0 α
l) [V(Y0(ω))](α(k−1))
= c
(α(k−1)−1)/(α−1) [V(Y0(ω))](α(k−1))
≥ c(α(k−1))/(α−1) c(α(k−1))/(1−α) θ(α(k−1)) = θ(α(k−1)).
(2.52)
Furthermore, observe that the hypothesis that c ∈ (0, 1] and the hypothesis that
α ∈ (1,∞) prove for all ω ∈ A0 ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ} that
V(Y0(ω)) ≥ c1/(1−α)θ ≥ θ. (2.53)
This demonstrates that
A0 ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ} ⊆
{
Y0 ∈
{
w ∈ H0 : V(w) ≥ θ(α0)
}}
. (2.54)
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Combining this with (2.51) and (2.52) ensures for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
(∩k−1n=0An) ∩
{
V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ
}
∩
{
V(Yk−1) ≥ c(
∑k−2
l=0 α
l) [V(Y0)](α(k−1))
}
⊆
{
Yk−1 ∈
{
w ∈ Hk−1 : V(w) ≥ θ(α(k−1))
}}
.
(2.55)
This implies for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
1
Ω
{Yk−1∈{w∈Hk−1 : V(w)≥θ(α(k−1))}}
1
Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
· 1Ω
(∩k−1n=0An)
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
= 1Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
(∩k−1n=0An)
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}.
(2.56)
Combining this with (2.50) assures for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥ E
[
inf
({
pk(v) : (v ∈ Hk−1 : V(v) ≥ θ(α(k−1)))
} ∪ {1})1Ω{Yk−1∈{w∈Hk−1 : V(w)≥θ(α(k−1))}}
· 1Ω
(∩k−1n=0An)
1
Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
∣∣∣G0
]
= E
[
inf
({
pk(v) : (v ∈ Hk−1 : V(v) ≥ θ(α(k−1)))
} ∪ {1})1Ω
(∩k−1n=0An)
· 1Ω
{V(Yk−1)≥c(
∑k−2
l=0
αl)
[V(Y0)](α(k−1))}
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
∣∣∣G0
]
. (2.57)
This and (2.48) ensure for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
P
(
(∩kn=0An)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥ inf
({
pk(v) : (v ∈ Hk−1 : V(v) ≥ θ(α(k−1)))
} ∪ {1})
· E
[
1
Ω
(∩k−1n=0An)
∣∣G0]r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
= inf
({
pk(v) : (v ∈ Hk−1 : V(v) ≥ θ(α(k−1)))
} ∪ {1})
· P
(
(∩k−1n=0An)
∣∣ σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
.
(2.58)
This establishes Item (iv). The proof of Lemma 2.3 is thus completed.
Lemma 2.4. Assume Setting 2.1 and let pn : H → [0, 1], n ∈ {1, 2, . . . , N}, be the
functions which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N}, v ∈ H that
pn(v) = P
({V(Φ(v, Zn)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Zn) ∈ Hn}). (2.59)
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Then
P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩
{
Yn ∈ Hn
}] ∣∣∣ σ(Y0))
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥
[
N∏
n=1
inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})]
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}∩{Y0∈H0}
z
.
(2.60)
Proof of Lemma 2.4 . Throughout this proof let An ⊆ Ω, n ∈ {0, 1, . . . , N}, be the
sets which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N} that A0 =
{
Y0 ∈ H0
}
and
An =
{V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α} ∩ {Yn ∈ Hn}. (2.61)
Note that for all k ∈ {1, 2, . . . , N}, n ∈ {0, 1, . . . , k − 1}, ω ∈ (∩kl=1{V(Yl) ≥
c[V(Yl−1)]α}) it holds that
V(Yn+1(ω)) ≥ c[V(Yn(ω))]α. (2.62)
This and Lemma 2.2 (with c = c, α = α, N = k, en = V(Yn(ω)) for k ∈ {1, 2, . . . , N},
n ∈ {0, 1, . . . , k}, ω ∈ (∩kl=1{V(Yl) ≥ c[V(Yl−1)]α}) in the notation of Lemma 2.2)
ensure for all k ∈ {1, 2, . . . , N}, n ∈ {0, 1, . . . , k}, ω ∈ (∩kl=1{V(Yl) ≥ c[V(Yl−1)]α})
that
V(Yn(ω)) ≥ c(
∑n−1
l=0 α
l) [V(Y0(ω))](αn). (2.63)
Hence, we obtain for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
( ∩kn=1 {V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α}) ⊆ ( ∩kn=0 {V(Yn) ≥ c(∑n−1l=0 αl) [V(Y0)](αn)}). (2.64)
Moreover, observe that (2.61) establishes for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
(∩kn=0An) = A0 ∩ (∩kn=1An)
=
{
Y0 ∈ H0
} ∩ ( ∩kn=1 ({V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α} ∩ {Yn ∈ Hn}))
=
( ∩kn=1 {V(Yn) ≥ c[V(Yn−1)]α}) ∩ ( ∩kn=0 {Yn ∈ Hn}).
(2.65)
This and (2.64) imply for all k ∈ {1, 2, . . . , N} that
(∩kn=0An) ⊆
(
∩kn=0
{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
l=0 α
l) [V(Y0)](αn)
}
∩ ( ∩kn=0 {Yn ∈ Hn}))
= ∩kn=0
({
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
l=0 α
l) [V(Y0)](αn)
}
∩
{
Yn ∈ Hn
})
.
(2.66)
Hence, we obtain that
P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩
{
Yn ∈ Hn
}] ∣∣∣ σ(Y0))
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥ P
(
(∩Nn=0An)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
.
(2.67)
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Next note that Item (iv) in Lemma 2.3 and induction establish that
P
(
(∩Nn=0An)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥ inf
({
pN(v) : (v ∈ HN−1 : V(v) ≥ θ(α(N−1)))
} ∪ {1})
· P
(
(∩N−1n=0 An)
∣∣ σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥
[
N∏
n=1
inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})]
· P
(
A0
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
.
(2.68)
This ensures that
P
(
(∩Nn=0An)
∣∣σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥
[
N∏
n=1
inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})]
· P
({
Y0 ∈ H0
} ∣∣ σ(Y0))r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
=
[
N∏
n=1
inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})]
· E
[
1
Ω
{Y0∈H0}
∣∣ σ(Y0)]r1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
=
[
N∏
n=1
inf
({
pn(v) : (v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1)))
} ∪ {1})]
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}∩{Y0∈H0}
z
.
(2.69)
Combining this with (2.67) establishes (2.60). The proof of Lemma 2.4 is thus
completed.
2.3 Reverse a priori bounds
Lemma 2.5. Assume Setting 2.1. Then
E
[V(YN)] ≥ c(∑N−1k=0 αk) (2.70)
· E
[
[V(Y0)](αN )P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))].
Proof of Lemma 2.5. First, note that the tower property for conditional expecta-
tions implies that
E
[V(YN)] ≥ E
[
V(YN)1Ω{V(YN )≥c(∑N−1k=0 αk) [V(Y0)](αN )}
]
≥ E
[
c(
∑N−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αN ) 1Ω{V(YN )≥c(∑N−1k=0 αk) [V(Y0)](αN )}
]
= E
[
E
[
c(
∑N−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αN ) 1Ω{V(YN )≥c(∑N−1k=0 αk) [V(Y0)](αN )}
∣∣∣σ(Y0)
]]
= c(
∑N−1
k=0 α
k)
E
[
[V(Y0)](αN ) E
[
1
Ω
{V(YN )≥c(
∑N−1
k=0
αk)
[V(Y0)](αN )}
∣∣∣σ(Y0)
]]
.
(2.71)
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Hence, we obtain that
E
[V(YN)]
≥ c(
∑N−1
k=0 α
k)
E
[
[V(Y0)](αN ) P
({
V(YN) ≥ c(
∑N−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αN )
} ∣∣∣ σ(Y0))] (2.72)
≥ c(
∑N−1
k=0 α
k)
· E
[
[V(Y0)](αN ) P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))].
The proof of Lemma 2.5 is thus completed.
Proposition 2.6. Assume Setting 2.1. Then
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P({Y0 ∈ H0} ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ})
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ Hn})
:
(
v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1))
)} ∪ {1})].
(2.73)
Proof of Proposition 2.6 . First, note that Lemma 2.5 ensures that
E
[V(YN)] ≥ c(∑N−1k=0 αk) E[[V(Y0)](αN )
· P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))]
≥ c(α
N−1
α−1
)
E
[
[V(Y0)](αN ) 1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
· P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))].
(2.74)
The assumption that c ∈ (0, 1], the fact that α > 1, and the fact that αN > 1
therefore imply that
E
[V(YN)] ≥ c(αN/(α−1)) E[θ(αN )c(αN/(1−α)) 1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
· P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))]. (2.75)
This assures that
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) c(αN/(1−α)) c(αN/(α−1)) E[1Ω{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
· P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))]
= θ(α
N )
E
[
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
· P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣ σ(Y0))].
(2.76)
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Moreover, note that Lemma 2.4 ensures that
P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣σ(Y0))
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}∩{Y0∈H0}
z
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Zn)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Zn) ∈ Hn})
:
(
v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1))
)} ∪ {1})].
(2.77)
Furthermore, observe that the fact that Z1, Z2, . . . , ZN are identically distributed
random variables implies that
P
(
∩Nn=0
[{
V(Yn) ≥ c(
∑n−1
k=0 α
k) [V(Y0)](αn)
}
∩ {Yn ∈ Hn}] ∣∣∣σ(Y0))
·
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}
z
≥
r
1
Ω
{V(Y0)≥c1/(1−α)θ}∩{Y0∈H0}
z
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ Hn})
:
(
v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1))
)} ∪ {1})].
(2.78)
Combining this with (2.76) proves that
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P({V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ} ∩ {Y0 ∈ H0})
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ Hn})
:
(
v ∈ Hn−1 : V(v) ≥ θ(α(n−1))
)} ∪ {1})].
(2.79)
The proof of Proposition 2.6 is thus completed.
Corollary 2.7. Let (H,H) and (U,U) be measurable spaces, let Φ: H×U → H be an
(H⊗U)/H-measurable function, let (Ω,F ,P) be a probability space, let H ∈ H, N ∈
N, c ∈ (0, 1], α, θ ∈ (1,∞), let Z1, Z2, . . . , ZN : Ω→ U be i.i.d. random variables, let
Y0, Y1, . . . , YN : Ω → H be random variables which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N}
that Yn = Φ(Yn−1, Zn), assume that σ(Y0) and σ(Z1, Z2, . . . , ZN) are independent on
(Ω,F ,P), and let V : H → [0,∞) be an H/B([0,∞))-measurable function. Then
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P({Y0 ∈ H} ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ})
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ H})
:
(
v ∈ H : V(v) ≥ θ(α(n−1)))} ∪ {1})].
(2.80)
Proof of Corollary 2.7. First, note that Proposition 2.6 (with (H,H) = (H,H),
(U,U) = (U,U), Φ = Φ, (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), N = N , c = c, α = α, θ = θ, Hn = H
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for n ∈ {0, 1, . . . , N}, Zn = Zn for n ∈ {1, 2, . . . , N}, Yn = Yn for n ∈ {0, 1, . . . , N},
V = V in the notation of Proposition 2.6) ensures that
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P({Y0 ∈ H} ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ})
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ H})
:
(
v ∈ H : V(v) ≥ θ(α(n−1)))} ∪ {1})].
(2.81)
The proof of Corollary 2.7 is thus completed.
Corollary 2.8. Let (H,H) and (U,U) be measurable spaces, let Φ: H × U → H be
an (H ⊗ U)/H-measurable function, let (Ω,F ,P) be a probability space, let N ∈ N,
c ∈ (0, 1], α, θ ∈ (1,∞), let Z1, Z2, . . . , ZN : Ω → U be i.i.d. random variables, let
Y0, Y1, . . . , YN : Ω → H be random variables which satisfy for all n ∈ {1, 2, . . . , N}
that Yn = Φ(Yn−1, Zn), assume that σ(Y0) and σ(Z1, Z2, . . . , ZN) are independent on
(Ω,F ,P), and let V : H → [0,∞) be an H/B([0,∞))-measurable function. Then
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P(V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ) (2.82)
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
(
V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α
)
:
(
v ∈ H : V(v) ≥ θ(α(n−1)))} ∪ {1})].
Proof of Corollary 2.8. First, note that Corollary 2.7 (with (H,H) = (H,H), (U,U) =
(U,U), Φ = Φ, (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), H = H , N = N , c = c, α = α, θ = θ, Zn = Zn
for n ∈ {1, 2, . . . , N}, Yn = Yn for n ∈ {0, 1, . . . , N}, V = V in the notation of
Corollary 2.7) ensures that
E
[V(YN)] ≥ θ(αN ) P({Y0 ∈ H} ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ})
·
[
N∏
n=1
inf
({
P
({V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ H})
:
(
v ∈ H : V(v) ≥ θ(α(n−1)))} ∪ {1})].
(2.83)
Moreover, observe that the fact that Y0(Ω) ⊆ H implies that{
Y0 ∈ H
} ∩ {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ} = {V(Y0) ≥ c1/(1−α)θ}. (2.84)
In addition, note that the fact that Φ(H × U) ⊆ H assures that for all v ∈ H it
holds that{V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α} ∩ {Φ(v, Z1) ∈ H} = {V(Φ(v, Z1)) ≥ c[V(v)]α}. (2.85)
Combining this with (2.84) and (2.83) establishes (2.82). The proof of Corollary 2.8
is thus completed.
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3 Divergence results for Euler-type approxima-
tion schemes for SPDEs with superlinearly grow-
ing nonlinearities
Throughout this section the following setting is frequently used.
Setting 3.1. Let λ : B((0, 1))→ [0,∞] be the Lebesgue-Borel measure on (0, 1), let
(H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H) = (L2(λ;R), ‖·‖L2(λ;R) , 〈·, ·〉L2(λ;R)), let en ∈ H, n ∈ Z, satisfy for
all n ∈ N that e0(·) = 1, en(·) =
√
2 cos(2npi(·)), and e−n(·) =
√
2 sin(2npi(·)), let
A : D(A) ⊆ H → H be the linear operator which satisfies that
D(A) =
{
v ∈ H :
∑
n∈Z
n4 |〈en, v〉H |2 <∞
}
(3.1)
and
∀ v ∈ D(A) : Av =
∑
n∈Z
−4pi2n2 〈en, v〉H en, (3.2)
let η ∈ (0,∞), let (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), r ∈ R, be a family of interpolation spaces
associated to η−A, and let PN ∈ L(H−1, H1), N ∈ N, be the linear operators which
satisfy for all N ∈ N, v ∈ H that PN(v) =
∑N
n=−N 〈en, v〉H en.
3.1 A continuous embedding based on the Sobolev embed-
ding theorem
The next elementary and well-known result, Lemma 3.2 below, presents a special case
of the Sobolev embedding theorem. Lemma 3.2 is used in our proof of Proposition
3.6 in Section 3.3 below. For completeness we also include in this article the short
proof of Lemma 3.2.
Lemma 3.2. Assume Setting 3.1 and let p ∈ [2,∞), χ ∈ [1/4 − 1/(2p),∞). Then it
holds that Hχ ⊆ Lp(λ;R) and
0 < sup
v∈Hχ\{0}
‖v‖Lp(λ;R)
‖v‖Hχ
<∞. (3.3)
Proof of Lemma 3.2. Throughout this proof let C ∈ [0,∞] be the extended real
number which satisfies that
C = sup
v∈(Lp(λ;R)∩Hχ)\{0}
‖v‖Lp(λ;R)
‖v‖Hχ
. (3.4)
Note that
C ≥ ‖e0‖Lp(λ;R)‖e0‖Hχ
=
1
|η|χ > 0. (3.5)
Next observe that the hypothesis that χ ≥ 1/4− 1/(2p) ensures that
2χ ≥ max{1/2− 1/p, 0}. (3.6)
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Combining this with the Sobolev embedding theorem implies that Hχ ⊆ Lp(λ;R)
and
C = sup
v∈Hχ\{0}
‖v‖Lp(λ;R)
‖v‖Hχ
<∞. (3.7)
This and (3.5) establish (3.3). The proof of Lemma 3.2 is thus completed.
3.2 Lower bounds for the probabilities of certain rare events
In the next result, Lemma 3.3 below, we establish an elementary property for certain
normally distributed random variables. We use Lemma 3.3 to establish in Lemma 3.4
below lower bounds for the probabilities of certain rare events. We refer to the
statement and the proof of Lemma 3.4 below for more details.
Lemma 3.3. Let (Ω,F ,P) be a probability space, let c ∈ R, T, ε ∈ (0,∞), N ∈ N,
and let Y : Ω → R be a normalkly distributed random variable with mean 0 and
variance T/N. Then
P
(|c− Y | ≤ ε) ≥ ε√
2piT
exp
(
−N(c2+ε2)
T
)
. (3.8)
Proof of Lemma 3.3. First, note that
P
(|c− Y | ≤ ε) = P(|Y − c| ≤ ε)
= P
(
Y − c ∈ [−ε, ε]) = P(Y ∈ [c− ε, c+ ε])
=
∫ c+ε
c−ε
√
N√
2piT
e−
Ny2
2T dy.
(3.9)
This and the fact that supx∈[c−ε,c+ε] x
2 = max{(c− ε)2, (c+ ε)2} ensure that
P
(|c− Y | ≤ ε) ≥ 2ε√N√
2piT
e−
N max{(c−ε)2,(c+ε)2}
2T . (3.10)
Moreover, observe that the fact that ∀ a, b ∈ [0,∞) : max{a, b} ≤ a+ b assures that
max
{
(c− ε)2, (c+ ε)2} ≤ (c− ε)2 + (c+ ε)2
= c2 + ε2 − 2cε+ c2 + ε2 + 2cε = 2(c2 + ε2). (3.11)
This implies that
N max{(c− ε)2, (c+ ε)2}
2T
≤ N(c
2 + ε2)
T
. (3.12)
Combining this with (3.10) proves that
P
(|c− Y | ≤ ε) ≥ 2ε√N√
2piT
e−
N(c2+ε2)
T ≥ ε√
2piT
exp
(
−N(c2+ε2)
T
)
. (3.13)
The proof of Lemma 3.3 is thus completed.
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Lemma 3.4. Assume Setting 3.1, let (Ω,F ,P) be a probability space, let T, x, γ ∈
(0,∞), ν ∈ (1/4, 1], N ∈ N, v ∈ H satisfy that
γ =
∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν , (3.14)
and let W : [0, T ]× Ω→ H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process. Then
P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x) ≥ [ x√2piγT ](2N+1)exp(−3N2T [‖v‖2H + x2γ ]).
(3.15)
Proof of Lemma 3.4. Throughout this proof let βn : Ω → R, n ∈ {−N,−N +
1, . . . , N − 1, N}, be the random variables which satisfy for all n ∈ {−N,−N +
1, . . . , N − 1, N} that
βn =
〈
en, PN(WT/N)
〉
H
(3.16)
and let vn ∈ R, n ∈ Z, be the real numbers which satisfy for all n ∈ Z that
vn = 〈en, v〉H . (3.17)
Note that Parseval’s identity assures that
P
(∥∥(η −A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
= P
(∥∥(η −A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥2H ≤ x2)
= P
(∑∞
n=−∞
∣∣〈(η −A)−ν(PN(v)− PN(WT/N)), en〉H∣∣2 ≤ x2
)
.
(3.18)
This implies that
P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
= P
(∑∞
n=−∞
∣∣〈PN(v)− PN(WT/N), (η − A)−νen〉H ∣∣2 ≤ x2)
= P
(∑∞
n=−∞
∣∣〈PN(v)− PN(WT/N), (η + 4pi2n2)−νen〉H ∣∣2 ≤ x2
)
.
(3.19)
Hence, we obtain that
P
(∥∥(η − A)−ν(PN (v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
= P
(∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν
∣∣〈PN(v)− PN(WT/N), en〉H∣∣2 ≤ x2)
= P
(∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν
∣∣〈en, v〉H − 〈PN(WT/N), en〉H ∣∣2 ≤ x2
)
= P
(∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν |vn − βn|2 ≤ x2
)
.
(3.20)
This proves that
P
(∥∥(η −A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
≥ P
((∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν
)
sup
n∈{−N,...,N}
|vn − βn|2 ≤ x2
)
= P
(
sup
n∈{−N,...,N}
|vn − βn|2 ≤ x2γ
)
.
(3.21)
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The fact that vn − βn, n ∈ {−N,−N + 1, . . . , N − 1, N}, are independent random
variables (cf., e.g., Proposition 2.5.2 in [113]) therefore implies that
P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN (WT/N))∥∥H ≤ x)
≥ P
(
∩Nn=−N
{
|vn − βn|2 ≤ x2γ
})
=
∏N
n=−N P
(
|vn − βn|2 ≤ x2γ
)
.
(3.22)
Next note that Lemma 3.3 (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), c = vn, T = T , ε = x√γ ,
N = N , Y = βn for n ∈ {−N, . . . , N} in the notation of Lemma 3.3) ensures for all
n ∈ {−N, . . . , N} that
P
(
|vn − βn|2 ≤ x2γ
)
= P
(
|vn − βn| ≤ x√γ
)
≥ x√
2piγT
exp
(
−N
T
[
|vn|2 + x2γ
])
.
(3.23)
Combining this with (3.22) establishes that
P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
≥∏Nn=−N[ x√2piγT exp(−NT [|vn|2 + x2γ ])]
=
[
x√
2piγT
](2N+1)
exp
(
−∑Nn=−N N
[
|vn|2+x2γ
]
T
)
.
(3.24)
Hence, we obtain that
P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ x)
≥
[
x√
2piγT
](2N+1)
exp
(
−N
T
[
‖v‖2H + (2N+1)x
2
γ
])
≥
[
x√
2piγT
](2N+1)
exp
(
−N
T
[
3N‖v‖2H + 3Nx
2
γ
])
≥
[
x√
2piγT
](2N+1)
exp
(
−3N2
T
[
‖v‖2H + x
2
γ
])
.
(3.25)
The proof of Lemma 3.4 is thus completed.
Corollary 3.5. Assume Setting 3.1, let (Ω,F ,P) be a probability space, let T, x, γ, y ∈
(0,∞), p ∈ [2,∞), δ ∈ [1,∞), ν ∈ (1/4, 3/4), s ∈ (1/4, 1 − ν], N ∈ N, v ∈ Lp(λ;R),
S ∈ L(H,Hν+s) satisfy that
γ =
∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν , (3.26)
‖(η − A)(ν+s)S‖L(H) ≤ δ
[
N
T
](ν+s)
, (3.27)
∀ u ∈ H : (η − A)−νSu = S(η − A)−νu, (3.28)
y = x
δ
[
T
N
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
, (3.29)
and let W : [0, T ]× Ω→ H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process. Then
P
(∥∥S(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R) ≤ x
)
≥
[
y√
2piγT
](2N+1)
exp
(
−3N2
T
[
‖v‖2H + y
2
γ
])
.
(3.30)
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Proof of Corollary 3.5. First, note that (3.28) ensures that∥∥S(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R)
=
∥∥(η − A)ν(η −A)−νS(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R)
=
∥∥(η − A)νS(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R).
(3.31)
This implies that∥∥S(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R) (3.32)
≤ ∥∥(η − A)s(η − A)−s(η −A)νS∥∥
L(H,Lp(λ;R))
∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H
≤ ∥∥(η − A)(ν+s)S∥∥
L(H)
∥∥(η − A)−s∥∥
L(H,Lp(λ;R))
∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN (WT/N))∥∥H .
Combining this with (3.27) proves that∥∥S(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R)
≤ δ
[
N
T
](ν+s)∥∥(η −A)−s∥∥
L(H,Lp(λ;R))
∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H . (3.33)
Hence, we obtain that
P
(∥∥S(PN(v)− PN(WT/N))∥∥Lp(λ;R) ≤ x
)
(3.34)
≥ P
(∥∥(η − A)−ν(PN(v)− PN(WT/N))∥∥H ≤ xδ [ TN ](ν+s)∥∥(η − A)−s∥∥−1L(H,Lp(λ;R))
)
.
Combining this with Lemma 3.4 (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), T = T , x = y, ν = ν,
N = N , v = v, W =W in the notation of Lemma 3.4) establishes (3.30). The proof
of Corollary 3.5 is thus completed.
3.3 Divergence results for general Euler-type approximation
schemes for SPDEs with superlinearly growing nonlin-
earities
Proposition 3.6. Assume Setting 3.1, let (Ω,F ,P) be a probability space, let T ∈
(0,∞), q ∈ {2, 3, . . . }, a0, a1, . . . , aq−1 ∈ R, aq ∈ R\{0}, χ ∈ (1/4, 1], ν ∈ (1/4, 3/4),
ξ ∈ Hχ, let W : [0, T ] × Ω → H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process, let SN ∈
L(H−ν), N ∈ N, be linear operators which satisfy for all N ∈ N, r ∈ [−ν,∞),
v, u ∈ H that
SN (Hr) ⊆ Hr+1, SNe0 = e0, 〈SNu, v〉H = 〈u, SNv〉H , (3.35)
supM∈N sups∈[0,1] supw∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖SMw‖Hs
)
<∞, (3.36)
(η −A)−νSNv = SN (η −A)−νv, and PNSNv = SNPNv, (3.37)
and let Y N : {0, 1, . . . , N}×Ω→ H, N ∈ N, be the stochastic processes which satisfy
for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} that Y N0 = PN(ξ) and
Y Nn+1 = PNSN
(
Y Nn +
T
N
(∑q
k=0 ak
[
Y Nn
]k)
+
(
W (n+1)T
N
−WnT
N
))
. (3.38)
Then it holds for all r ∈ (0,∞) that lim infN→∞ E
[‖Y NN ‖rH] =∞.
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Proof of Proposition 3.6. Throughout this proof let p ∈ [2q,∞), s ∈ (1/4, 1 − ν], let
ζr ∈ [1,∞), r ∈ [0, 1], be real numbers which satisfy for all r ∈ [0, 1] that
sup
N∈N
(
N−r
∥∥(η − A)rSN∥∥L(H)) ≤ ζrT−r, (3.39)
let C ∈ (0,∞) be the real number which satisfies that
C = sup
v∈(Lp(λ;R)∩Hχ)\{0}
‖v‖Lp(λ;R)
‖v‖Hχ
(3.40)
(cf. Lemma 3.2), for every N ∈ N, r ∈ (0,∞) let κ, ϑ, ρN,r, θN,r ∈ (1,∞), cN,r ∈ (0, 1],
γN , yN , zN,r, gN,r ∈ (0,∞) be the real numbers which satisfy that
κ = (q + 2) |max{C, 1}|qmax{T, 1} max
k∈{0,1,...,q}
{1, |ak|}max{1, ‖ξ‖qHχ}, (3.41)
ϑ = 2(q−1)max{C, 1}max{T, 1} max
k∈{0,1,...,q}
{8, |ak|}, (3.42)
ρN,r = max
{
8ϑ2max{C, 1}max{T, 1} ζχNχ|cN,r|1/r min{T,1} ,
1
21/q−1
}
, (3.43)
θN,r = max
{[
4Tϑ+8N
T |aq|
]r
, 2r
}
, (3.44)
cN,r = min
{[
T |aq|
4N
]r
, 1
}
, γN =
∑N
n=−N(η + 4pi
2n2)−2ν , (3.45)
zN,r =
yN
|ρN,r |(N+1) , gN,r =
yN
2|ρN,r |N , (3.46)
and yN =
T (ν+s)
ζν+sN(ν+s)‖(η−A)−s‖L(H,Lp(λ;R)) (3.47)
(cf. Lemma 3.2), let P0,R : H → H be the linear operators which satisfy for all
v ∈ H that
P0(v) = 〈e0, v〉H e0 and R[v] = v − P0(v), (3.48)
let ΦN : H × H−ν → H , N ∈ N, be the functions which satisfy for all N ∈ N,
(v, u) ∈ H ×H−ν that
ΦN(v, u) = PNSN
(
v + T
N
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ u
)
1
H×H−ν
L2q(λ;R)×H−ν (v, u), (3.49)
let Vr : H → [0,∞), r ∈ (0,∞), be the functions which satisfy for all r ∈ (0,∞),
v ∈ H that Vr(v) = ‖P0(v)‖rH , let ZNn : Ω→ H−ν , n ∈ {1, 2, . . . , N}, N ∈ N, be the
random variables which satisfy for all N ∈ N, n ∈ {1, 2, . . . , N} that
ZNn = WnT
N
−W (n−1)T
N
, (3.50)
let (vun)n∈Z ⊆ H , u ∈ H−ν , satisfy for all u ∈ H−ν that
lim sup
n→∞
‖u− vun‖H−ν = 0, (3.51)
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and let HNn,r ⊆ Hχ, n ∈ {0, 1, . . . , N}, N ∈ N, r ∈ (0,∞), be the sets which satisfy
for all r ∈ (0,∞), N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N} that
H
N
n,r =
{
v ∈ Hχ : ‖R[v]‖Lp(λ;R) ≤ 12 |ρN,r|(n−N)‖P0(v)‖H
}
. (3.52)
Note that Lemma 3.2 (with p = p, χ = χ in the notation of Lemma 3.2) ensures
that the function (Hχ ∋ v 7→ v ∈ Lp(λ;R)) is continuous. Combining this with the
fact that the functions (Hχ ∋ v 7→ R[v] ∈ Hχ) and (Hχ ∋ v 7→ P0(v) ∈ H) are
continuous assures that
(Hχ ∋ v 7→ R[v] ∈ Lp(λ;R)) ∈M(B(Hχ),B(Lp(λ;R))) (3.53)
and
(Hχ ∋ v 7→ P0(v) ∈ H) ∈M(B(Hχ),B(H)). (3.54)
This implies for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N}, r ∈ (0,∞) that
H
N
n,r ∈ B(Hχ). (3.55)
Furthermore, observe that the fact that Hχ ⊆ H continuously and Lemma 2.2 in [3]
(with V0 = H and V1 = Hχ in the notation of Lemma 2.2 in [3]) establish that
B(Hχ) ⊆ B(H). (3.56)
Combining this with (3.55) proves for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N}, r ∈ (0,∞) that
H
N
n,r ∈ B(H). (3.57)
In addition, note that Lemma 5.3 in [6] (with V = L2q(λ;R)×H−ν, W = H ×H−ν ,
(S,S) = (H,B(H)), s = 0, ψ(v, u) = PNSN
(
v + T
N
∑q
k=0 ak[v]
k + u
)
for (v, u) ∈
L2q(λ;R)×H−ν , N ∈ N in the notation of Lemma 5.3 in [6]) ensures for all N ∈ N
that
ΦN ∈M(B(H ×H−ν),B(H)). (3.58)
Combining this with the fact that B(H × H−ν) = B(H) ⊗ B(H−ν) proves for all
N ∈ N that
ΦN ∈M(B(H)⊗ B(H−ν),B(H)). (3.59)
Moreover, note that it holds for all r ∈ (0,∞) that
Vr ∈M(B(H),B([0,∞))). (3.60)
Next observe that it holds for all N ∈ N that σ(Y N1 ) and σ(ZN2 , ZN3 , . . . , ZNN ) are in-
dependent on (Ω,F ,P) and ZN2 , ZN3 , . . . , ZNN are i.i.d. random variables. This, (3.59),
(3.60), and Proposition 2.6 (with (H,H) = (H,B(H)), (U,U) = (H−ν,B(H−ν)),
Φ = ΦM , (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), N = M − 1, c = cM,r, α = q, θ = θM,r, H0 = HM0,r,
H1 = H
M
1,r, . . . , HN = H
M
M−1,r, (Z1, Z2, . . . , ZN) = (Z
M
2 , Z
M
3 , . . . , Z
M
M ), Y0 = Y
M
1 ,
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Y1 = Y
M
2 , . . . , YN = Y
M
M , V = Vr for r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } in the notation of
Proposition 2.6) ensure for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] (3.61)
≥ |θM,r| (q(M−1)) P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r
}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
·
[
M−1∏
n=1
inf
({
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣r ≥ cM,r |〈e0, v〉H |rq
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
:
(
v ∈ HMn−1,r : |〈e0, v〉H |r ≥ |θM,r| (q
(n−1))
)}
∪ {1}
)]
.
This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] (3.62)
≥ |θM,r| (q(M−1)) P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r
}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
·
[
M−1∏
n=1
inf
({
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
:
(
v ∈ HMn−1,r : |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r
)}
∪ {1}
)]
.
Next observe that Lemma 3.2 (with p = pq, χ = χ in the notation of Lemma 3.2)
ensures that for all v ∈ Hχ it holds that [v]q ∈ Lp(λ;R). This proves that for all
M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ it holds that
v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k ∈ Lp(λ;R). (3.63)
Furthermore, note that for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ it holds that〈
e0, PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
)〉
H
=
〈
e0, PMSM
(
v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ PMSMZ
M
2
〉
H
=
〈
e0, PMSM
(
v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
)〉
H
+
〈
e0, PMSMZ
M
2
〉
H
=
〈
PM(e0), SM
(
v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
)〉
H
+
〈
e0, PMSMZ
M
2
〉
H
.
(3.64)
This, (3.35), and (3.63) imply for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that〈
e0, PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
)〉
H
=
〈
e0, SM
(
v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
)〉
H
+
〈
e0, PMSMZ
M
2
〉
H
=
〈
SM(e0), v +
T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
〉
H
+
〈
e0, PMSMZ
M
2
〉
H
=
〈
e0, v +
T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
〉
H
+
〈
e0, PMSMZ
M
2
〉
H
.
(3.65)
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Next observe that (3.37) and the fact that ∀ u ∈ H−ν , N ∈ N, n ∈ Z : PN(u− vun) ∈
Hν ensure for all u ∈ H−ν , N ∈ N, n ∈ Z that
SNPNu− SNPNvun = SNPN(u− vun)
= SN(η −A)−ν(η − A)νPN(u− vun)
= (η −A)−νSN (η − A)νPN(u− vun).
(3.66)
The fact that ∀N ∈ N : (η−A)−νSN ∈ L(H−ν , H) therefore assures for all u ∈ H−ν ,
N ∈ N, n ∈ Z that
‖SNPNu− SNPNvun‖H ≤
∥∥(η − A)−νSN∥∥L(H−ν ,H) ‖(η − A)νPN(u− vun)‖H−ν
=
∥∥(η −A)−νSN∥∥L(H−ν ,H) ‖PN(u− vun)‖H . (3.67)
This, the fact that ∀N ∈ N : PN ∈ L(H−1, H1), and the fact that L(H−1, H1) ⊆
L(H−1, H) prove for all u ∈ H−ν, N ∈ N, n ∈ Z that
‖SNPNu−SNPNvun‖H ≤
∥∥(η −A)−νSN∥∥L(H−ν ,H) ‖PN‖L(H−1,H) ‖u− vun‖H−1 . (3.68)
Combining this with (3.51) and the fact that H−ν ⊆ H−1 continuously establishes
for all u ∈ H−ν, N ∈ N that
lim sup
n→∞
‖SNPNu− SNPNvun‖H = 0. (3.69)
In addition, observe that it holds for all u ∈ H−ν , N ∈ N, n ∈ Z that
‖PNSNu− PNSNvun‖H = ‖PNSN (u− vun)‖H
≤ ‖PN‖L(H−1,H) ‖SN (u− vun)‖H−1
≤
[
sup
w∈H−ν\{0}
‖w‖H−1
‖w‖H−ν
]
‖PN‖L(H−1,H) ‖SN(u− vun)‖H−ν
≤
[
sup
w∈H−ν\{0}
‖w‖H−1
‖w‖H−ν
]
‖PN‖L(H−1,H)‖SN‖L(H−ν) ‖u− vun‖H−ν .
(3.70)
Combining this with (3.51) and the fact that H−ν ⊆ H−1 continuously proves for all
u ∈ H−ν , N ∈ N that
lim sup
n→∞
‖PNSNu− PNSNvun‖H = 0. (3.71)
Moreover, note that (3.37) assures for all u ∈ H−ν , N ∈ N, n ∈ N that
SNPNv
N
u = PNSNv
N
u . (3.72)
Combining this, (3.69), and (3.71) establishes for all u ∈ H−ν , N ∈ N that
SNPNu = PNSNu. (3.73)
This and (3.65) ensure for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that〈
e0, PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
)〉
H
=
〈
e0, v +
T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
〉
H
+
〈
e0, SMPMZ
M
2
〉
H
.
(3.74)
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Combining this with the reverse triangle inequality proves for all M ∈ {2, 3, . . .},
v ∈ Hχ that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
≥ ∣∣〈e0, v + TM ∑qk=0 ak[v]k〉H∣∣− ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣ (3.75)
≥ ∣∣〈e0, TM aq[v]q〉H∣∣− ∣∣〈e0, v + TM ∑q−1k=0 ak[v]k〉H∣∣− ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣
= T |aq|
M
∣∣〈e0, [v]q〉H∣∣− ∣∣〈e0, v〉H + TM ∑q−1k=0 ak〈e0, [v]k〉H∣∣− ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣ .
This and the triangle inequality imply for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H ∣∣ (3.76)
≥ T |aq|
M
∣∣〈e0, [v]q〉H∣∣− ∣∣ TM ∑q−1k=0 ak〈e0, [v]k〉H ∣∣− |〈e0, v〉H | − ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣
≥ T |aq|
M
∣∣〈e0, [v]q〉H∣∣− TM ∑q−1k=0 |ak|∣∣〈e0, [v]k〉H∣∣− |〈e0, v〉H | − ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H ∣∣ .
Moreover, observe that it holds for all v ∈ Hχ that
[v]q = (P0(v) +R[v])q =
∑q
m=0
(
q
m
)
(P0(v))
(q−m)(R[v])m. (3.77)
This proves for all v ∈ Hχ that∣∣〈e0, [v]q〉H ∣∣ = ∣∣〈e0,∑qm=0 ( qm)(P0(v))(q−m)(R[v])m〉H∣∣
=
∣∣〈e0, (P0(v))q +∑qm=1 ( qm)(P0(v))(q−m)(R[v])m〉H∣∣
≥ |〈e0, (P0(v))q〉H | −
∣∣〈e0,∑qm=1 ( qm)(P0(v))(q−m)(R[v])m〉H ∣∣
≥ |〈e0, (P0(v))q〉H | −
∑q
m=1
(
q
m
) ∣∣〈e0, (P0(v))(q−m)(R[v])m〉H∣∣ .
(3.78)
Next note that it holds for all v ∈ Hχ that∣∣〈e0, (P0(v))q〉H ∣∣ = ∣∣〈e0, (〈e0, v〉H e0)q〉H∣∣
=
∣∣〈e0, (〈e0, v〉H)q(e0)q〉H∣∣ = ∣∣〈e0, (〈e0, v〉H)qe0〉H∣∣
=
∣∣(〈e0, v〉H)q 〈e0, e0〉H ∣∣ = ∣∣〈e0, v〉H∣∣q.
(3.79)
Furthermore, observe that it holds for all v ∈ Hχ, k ∈ {0, 1, . . . , q}, m ∈ {0, 1, . . . , k}
that∣∣〈e0, (P0(v))(k−m)(R[v])m〉H∣∣ ≤ 〈e0, ∣∣(P0(v))(k−m)(R[v])m∣∣〉H
=
〈
e0,
∣∣(〈e0, v〉H e0)(k−m)(R[v])m∣∣〉H = 〈e0, ∣∣(〈e0, v〉H)(k−m)(R[v])m∣∣〉H
= |〈e0, v〉H |(k−m) 〈e0, |(R[v])m|〉H = |〈e0, v〉H |(k−m) 〈e0, |R[v]|m〉H
= |〈e0, v〉H |(k−m) ‖R[v]‖mLm(λ;R) ≤ |〈e0, v〉H |(k−m) ‖R[v]‖mL2q(λ;R).
(3.80)
This, (3.52), and the fact that 2q ≤ p prove for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .},
n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that∑q
m=1
(
q
m
) ∣∣〈e0, (P0(v))(q−m)(R[v])m〉H∣∣
≤∑qm=1 ( qm) |〈e0, v〉H |(q−m) ‖R[v]‖mLp(λ;R)
≤∑qm=1 ( qm) 12m |ρM,r|m(n−1−M) |〈e0, v〉H |(q−m) |〈e0, v〉H |m
=
∑q
m=1
(
q
m
)
1
2m
|ρM,r|m(n−1−M) |〈e0, v〉H |q .
(3.81)
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Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r
that ∑q
m=1
(
q
m
) ∣∣〈e0, (P0(v))(q−m)(R[v])m〉H∣∣
≤ |〈e0, v〉H |q
∑q
m=1
(
q
m
)(
1
2
)m (|ρM,r|(n−1−M))m
= |〈e0, v〉H |q
∑q
m=1
(
q
m
)(
1
2
|ρM,r|(n−1−M)
)m · 1(q−m)
= |〈e0, v〉H |q
[∑q
m=0
(
q
m
)(
1
2
|ρM,r|(n−1−M)
)m · 1(q−m) − 1]
= |〈e0, v〉H |q
[(
1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q − 1] .
(3.82)
Combining this with (3.78) and (3.79) establishes for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . .},
n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that∣∣〈e0, [v]q〉H∣∣ ≥ |〈e0, v〉H |q −∑qm=1 ( qm) ∣∣〈e0, (P0(v))(q−m)(R[v])m〉H ∣∣
≥ |〈e0, v〉H |q − |〈e0, v〉H |q
[(
1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q − 1]
=
[
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q] |〈e0, v〉H |q .
(3.83)
Next observe that for all v ∈ Hχ, k ∈ {0, 1, . . . , q − 1} it holds that∣∣〈e0, [v]k〉H ∣∣ = ∣∣〈e0, (P0(v) +R[v])k〉H∣∣
=
∣∣∣〈e0,∑km=0 ( km)(P0(v))(k−m)(R[v])m〉
H
∣∣∣
=
∣∣∣∑km=0 〈e0, ( km)(P0(v))(k−m)(R[v])m〉H
∣∣∣
≤∑km=0 ∣∣〈e0, ( km)(P0(v))(k−m)(R[v])m〉H∣∣ .
(3.84)
This, (3.52), and (3.80) prove for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ HMn−1,r, k ∈ {0, 1, . . . , q − 1} that∣∣〈e0, [v]k〉H∣∣ ≤∑km=0 ( km) |〈e0, v〉H |(k−m) ‖R[v]‖mL2q(λ;R)
≤∑km=0 ( km) |〈e0, v〉H |(k−m) ‖R[v]‖mLp(λ;R)
≤∑km=0 ( km) |〈e0, v〉H |(k−m) |〈e0, v〉H |m
=
∑k
m=0
(
k
m
) |〈e0, v〉H |k = |〈e0, v〉H |k∑km=0 ( km)
= |〈e0, v〉H |k
∑k
m=0
(
k
m
)
1(k−m) · 1m
= |〈e0, v〉H |k (1 + 1)k = |〈e0, v〉H |k 2k.
(3.85)
This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r,
k ∈ {0, 1, . . . , q − 1} with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, [v]k〉H∣∣ ≤ 2(q−1) |〈e0, v〉H |(q−1) . (3.86)
This and (3.42) ensure for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
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v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that
T
M
∑q−1
k=0 |ak|
∣∣〈e0, [v]k〉H∣∣ ≤ TM ∑q−1k=0 2(q−1)|ak| |〈e0, v〉H |(q−1)
≤ 2(q−1)T
M
∑q−1
k=0max{|a0|, |a1|, . . . , |aq−1|} |〈e0, v〉H |(q−1)
≤ 2(q−1)T
M
max{|a0|, |a1|, . . . , |aq−1|} |〈e0, v〉H |(q−1)
≤ Tϑ
M
|〈e0, v〉H |(q−1) .
(3.87)
Combining this with (3.76) establishes for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈
{1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
≥ T |aq|
M
∣∣〈e0, [v]q〉H∣∣− TϑM |〈e0, v〉H |(q−1) − |〈e0, v〉H | − ∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣ . (3.88)
This and (3.83) prove for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈
H
M
n−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
≥ T |aq |
M
[
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q] |〈e0, v〉H |q − TϑM |〈e0, v〉H |(q−1)
− |〈e0, v〉H | −
∣∣〈e0, SMPMZM2 〉H∣∣ .
(3.89)
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r
with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
≥ T |aq |
M
[
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q] |〈e0, v〉H |q − TϑM |〈e0, v〉H |(q−1)
− |〈e0, v〉H | − ‖SMPMZM2 ‖H .
(3.90)
This establishes for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r
with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H ∣∣
≥ T |aq|
M
[
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q] |〈e0, v〉H |q
− Tϑ
M
|〈e0, v〉H |(q−1) − |〈e0, v〉H |(q−1) − ‖SMPMZM2 ‖H .
(3.91)
Next note that the fact that ∀ r ∈ (0,∞), N ∈ N : ρN,r ≥ 121/q−1 ensures for all
r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M} that
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q ≥ 2− (1
2
|ρM,r|−1 + 1
)q ≥ 2− (1
2
(
2
1/q − 1)+ 1)q
= 2− (1
2
· 21/q + 1
2
)q
= 2− (2(1/q)−1 + 1
2
)q
= 2− (2(1−q)/q + 1
2
)q
.
(3.92)
Moreover, observe that the fact that ∀ x, y ∈ R : |x+ y|q ≤ 2(q−1)(|x|q + |y|q) assures
that (
2
(1−q)/q + 12
)q ≤ 2(q−1)(2(1−q) + 2−q) = 1 + 12 = 32 . (3.93)
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This and (3.92) establish for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M} that
2− (1
2
|ρM,r|(n−1−M) + 1
)q ≥ 2− 3
2
= 1
2
. (3.94)
Combining this with (3.91) proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
≥ T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − TϑM |〈e0, v〉H |(q−1) − |〈e0, v〉H |(q−1) − ‖SMPMZM2 ‖H
= T |aq |
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − ‖SMPMZM2 ‖H .
(3.95)
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r
with |〈e0, v〉H | > 1 that
P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q )
≥ P
(
T |aq |
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − ‖SMPMZM2 ‖H ≥ |cM,r|
1/r |〈e0, v〉H |q
)
≥ P
({
T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1)
− ‖SMPMZM2 ‖H ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩ {‖SMPMZM2 ‖H ≤ 1}). (3.96)
This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r with
|〈e0, v〉H | > 1 that
P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
)
≥ P
(
T |aq |
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − 1 ≥ |cM,r|
1/r |〈e0, v〉H |q
)
· P
(
‖SMPMZM2 ‖H ≤ 1
)
.
(3.97)
Moreover, note that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ H with |〈e0, v〉H | > 1 that
T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − 1
≥ T |aq |
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − |〈e0, v〉H |(q−1)
= T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+2MM |〈e0, v〉H |(q−1)
= T |aq|
4M
|〈e0, v〉H |q + T |aq|4M |〈e0, v〉H |q − Tϑ+2MM |〈e0, v〉H |(q−1) .
(3.98)
Next observe that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ H with |〈e0, v〉H | > 1 that
T |aq |
4M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+2MM |〈e0, v〉H |(q−1) ≥ 0
⇔ T |aq |
4M
|〈e0, v〉H | ≥ Tϑ+2MM
⇔ |〈e0, v〉H | ≥ 4Tϑ+8MT |aq| .
(3.99)
The fact that ∀ r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H with |〈e0, v〉H | ≥
|θM,r|(q(n−1))/r : |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|1/r and (3.44) therefore assure for all r ∈ (0,∞),
M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H with |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
T |aq|
4M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+2MM |〈e0, v〉H |(q−1) ≥ 0. (3.100)
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Combining this with (3.98) proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ H with |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − 1 ≥ T |aq|4M |〈e0, v〉H |q
≥ min
{
T |aq|
4M
, 1
}
|〈e0, v〉H |q = min
{[
T |aq |
4M
]r
, 1
}1/r
|〈e0, v〉H |q
= |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q .
(3.101)
This establishes for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H with
|〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
T |aq|
2M
|〈e0, v〉H |q − Tϑ+MM |〈e0, v〉H |(q−1) − 1 ≥ |cM,r|
1/r |〈e0, v〉H |q . (3.102)
Next observe that for all M ∈ {2, 3, . . . } it holds that
P
(‖SMPMZM2 ‖H ≤ 1) ≥ P(‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ 1). (3.103)
Corollary 3.5 (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), T = T , x = 1, γ = γM , y = yM , p = p,
δ = ζν+s, ν = ν, s = s, N = M , v = 0, S = (H ∋ w 7→ SMw ∈ Hν+s), W = W
for M ∈ {2, 3, . . .} in the notation of Corollary 3.5) therefore establishes for all
M ∈ {2, 3, . . . } that
P
(‖SMPMZM2 ‖H ≤ 1) ≥ P(∥∥SMPM(W2T/M −WT/M)∥∥Lp(λ;R) ≤ 1)
= P
(∥∥SMPM(WT/M)∥∥Lp(λ;R) ≤ 1) ≥ [ yM√2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|yM |2
γMT
)
.
(3.104)
Combining this with (3.97) and (3.102) assures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .},
n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
)
≥
[
yM√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|yM |2
γMT
)
.
(3.105)
Next note that the triangle inequality and (3.37) establish for all M ∈ {2, 3, . . .},
v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
=
∥∥∥R[PMSM(v + TM ∑qk=0 ak[v]k)+ PMSMZM2 ]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤
∥∥∥R[PMSM(v + TM ∑qk=0 ak[v]k)]∥∥∥
Lp(λ;R)
+
∥∥∥R[PMSMZM2 ]∥∥∥
Lp(λ;R)
=
∥∥∥PMR[SM(v + TM ∑qk=0 ak[v]k)]∥∥∥
Lp(λ;R)
+
∥∥∥R[SMPMZM2 ]∥∥∥
Lp(λ;R)
.
(3.106)
Moreover, observe that the triangle inequality proves for all v ∈ Lp(λ;R) that
‖R[v]‖Lp(λ;R) = ‖v − 〈e0, v〉H e0‖Lp(λ;R) ≤ ‖v‖Lp(λ;R) + ‖〈e0, v〉H e0‖Lp(λ;R)
= ‖v‖Lp(λ;R) + |〈e0, v〉H| ≤ ‖v‖Lp(λ;R) + ‖v‖H ≤ 2‖v‖Lp(λ;R).
(3.107)
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Next note that (3.35) ensures that for all M ∈ N, v ∈ H it holds that
R[SMv] = (IdH −P0)SMv = SMv − P0SMv
= SMv − 〈e0, SMv〉H e0 = SMv − 〈SMe0, v〉H e0
= SMv − 〈e0, v〉H e0 = SMv − 〈e0, v〉H SMe0
= SMv − SM(〈e0, v〉H e0) = SM(v − 〈e0, v〉H e0)
= SMR[v].
(3.108)
Combining this with (3.63), (3.106), and (3.107) proves for all M ∈ {2, 3, . . .},
v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
(3.109)
≤
∥∥∥PMSMR[v + TM ∑qk=0 ak[v]k]∥∥∥
Lp(λ;R)
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
This establishes for all M ∈ {2, 3, . . .}, v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ C
∥∥∥PMSMR[v + TM ∑qk=0 ak[v]k]∥∥∥
Hχ
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) (3.110)
= C
∥∥∥(η − A)χPMSMR[v + TM ∑qk=0 ak[v]k]∥∥∥
H
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
Combining this with (3.37) implies for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ C
∥∥∥(η − A)χSMPMR[v + TM ∑qk=0 ak[v]k]∥∥∥
H
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) (3.111)
≤ C
∥∥∥(η − A)χSM∥∥∥
L(H)
∥∥PMR[v + TM ∑qk=0 ak[v]k]∥∥H + 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
This and the fact that ∀N ∈ N, w ∈ H : ‖PN(w)‖H ≤ ‖w‖H prove for all M ∈
{2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
(3.112)
≤ C
∥∥∥(η − A)χSM∥∥∥
L(H)
∥∥R[v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
]∥∥
H
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R)
≤ Cζχ
[
M
T
]χ∥∥R[v + T
M
∑q
k=0 ak[v]
k
]∥∥
H
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
The triangle inequality and the linearity of R hence ensure for all M ∈ {2, 3, . . .},
v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ Cζχ
[
M
T
]χ(‖R[v]‖H + TM∥∥R[∑qk=0 ak[v]k] ∥∥H)+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R)
= Cζχ
[
M
T
]χ(‖R[v]‖H + TM ∥∥∑qk=0 akR[[v]k] ∥∥H)+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
(3.113)
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The triangle inequality therefore implies for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ Cζχ
[
M
T
]χ(‖R[v]‖H + TM max{|a0|, |a1|, . . . , |aq|}∑qk=0 ∥∥R[[v]k] ∥∥H)
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R).
(3.114)
This and (3.42) ensure for all M ∈ {2, 3, . . . }, v ∈ Hχ that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ Cζχ
[
M
T
]χ(‖R[v]‖H + TM ϑ∑qk=0 ∥∥R[[v]k]∥∥H
)
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) (3.115)
≤ max{C, 1}ζχ |M |χmin{T,1}
(
‖R[v]‖H + TϑM
∑q
k=0
∥∥R[[v]k]∥∥
H
)
+ 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R)
≤ max{C, 1}ζχ |M |χmin{T,1}
(‖R[v]‖H + TϑM ∑qk=0 ∥∥R[[v]k] ∥∥H + 2‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R)) .
Furthermore, note that (3.107) and the fact that ‖R‖L(H) ≤ 2 ensure for all v ∈ Hχ
that ∑q
k=0
∥∥R[[v]k]∥∥
H
≤∑qk=0 ‖R‖L(H)∥∥[v]k∥∥H ≤ 2∑qk=0 ∥∥[v]k∥∥H
= 2
∑q
k=0
∥∥∑k
m=0
(
k
m
)
(P0(v))
(k−m)(R[v])m∥∥
H
≤ 2∑qk=0∑km=0 ( km)∥∥(P0(v))(k−m)(R[v])m∥∥H
= 2
∑q
k=0
∑k
m=0
(
k
m
) |〈e0, v〉H |(k−m) ∥∥(R[v])m∥∥H .
(3.116)
This assures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that∑q
k=0
∥∥R([v]k)∥∥
H
≤ 2∑qk=0∑km=0 ( km) |〈e0, v〉H |(k−m) ∥∥R[v]∥∥mL2m(λ,R)
≤ 2∑qk=0∑km=0 ( km) |〈e0, v〉H |(k−m) ∥∥R[v]∥∥mLp(λ,R)
≤ 2∑qk=0∑km=0 ( km) 12m |ρM,r|m(n−1−M) |〈e0, v〉H |(k−m) |〈e0, v〉H |m
≤ 2∑qk=0∑km=0 ( km)|ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |k
= 2|ρM,r|(n−1−M)
(∑q
k=0 |〈e0, v〉H |k
[∑k
m=0
(
k
m
)])
= 2|ρM,r|(n−1−M)
(∑q
k=0 2
k |〈e0, v〉H |k
)
.
(3.117)
Therefore, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈
H
M
n−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that∑q
k=0
∥∥R([v]k)∥∥
H
≤ 2|ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q
(∑q
k=0 2
k
)
= 2|ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q (2q+1 − 1) ≤ 2q+2|ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q
≤ ϑ|ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q .
(3.118)
Combining this with (3.115) proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ HMn−1,r, ω ∈ Ω with |〈e0, v〉H | > 1 and ‖SMPMZM2 (ω)‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)
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that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 (ω))]∥∥∥
Lp(λ;R)
(3.119)
≤ max{C, 1} ζχ|M |χ
min{T,1}
(
‖R[v]‖H + Tϑ2M |ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q + 2|ρM,r|(n−1−M)
)
≤ max{C, 1} ζχ|M |χ
min{T,1}
(
‖R[v]‖Lp(λ;R) + Tϑ2M |ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q + 2|ρM,r|(n−1−M)
)
≤ max{C, 1} ζχ|M |χ
min{T,1}
(
1
2
|ρM,r|(n−1−M) + Tϑ2M |ρM,r|(n−1−M) |〈e0, v〉H |q + 2|ρM,r|(n−1−M)
)
.
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r,
ω ∈ Ω with |〈e0, v〉H | > 1 and ‖SMPMZM2 (ω)‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M) that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 (ω))]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ max{C, 1} ζχ|M |χ
min{T,1} |ρM,r|(n−1−M)
(
Tϑ2
M
+ 3
)
|〈e0, v〉H |q .
(3.120)
Next note that it holds for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
max{C, 1} ζχ|M |χ|cM,r|1/r min{T,1}
(
Tϑ2
M
+ 3
)
≤ max{C, 1} ζχ|M |χ|cM,r|1/rmin{T,1}
(
max{T, 1}ϑ2 + 3max{T, 1}ϑ2)
= ϑ2max{C, 1}max{T, 1} ζχ|M |χ|cM,r|1/r min{T,1} ≤
1
2
ρM,r.
(3.121)
Combining this with (3.120) therefore establishes for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . .},
n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r, ω ∈ Ω with |〈e0, v〉H | > 1 and ‖SMPMZM2 (ω)‖Lp(λ;R) ≤
|ρM,r|(n−1−M) that∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 (ω))]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)|cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q .
(3.122)
This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ Hχ with
|〈e0, v〉H | > 1 that
P
({∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)|cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩ {‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)})
= P
(‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)). (3.123)
Furthermore, note that (3.63) ensures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈
{1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that{
ω ∈ Ω: PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2 (ω)
) ∈ HMn,r}
=
{
ω ∈ Ω:
∥∥∥R[PMSM (v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 (ω))]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)
∥∥P0[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 (ω))]∥∥H
}
.
(3.124)
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This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r| 〈e0, v〉H |q}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
= P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/r| 〈e0, v〉H |q}
∩
{∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)
∥∥P0 [PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )] ∥∥H}). (3.125)
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r
that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q }
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
= P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q }
∩
{∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)
∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣
})
. (3.126)
This assures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥ P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)|cM,r|1/r| 〈e0, v〉H |q
})
. (3.127)
Next observe that (3.73), (3.35) prove for all N ∈ N, v ∈ H−ν that
〈e0, PNSNv〉H = 〈e0, SNPNv〉H = 〈SNe0, PNv〉H = 〈e0, PNv〉H . (3.128)
This implies that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν that〈
e0, PMSM
(
v + ZMn
)〉
H
= 〈e0, PMSMv〉H +
〈
e0, PMSMZ
M
n
〉
H
= 〈e0, PMSMv〉H +
〈
e0, PMZ
M
n
〉
H
.
(3.129)
Therefore, we obtain for all M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν , x ∈ R that{
ω ∈ Ω: ∣∣〈e0, PMSM(v + ZMn (ω))〉H∣∣ ≥ x} ∈ σ(〈e0, PMZMn 〉H) . (3.130)
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Moreover, observe that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν
that
R[PMSM(v + ZMn )] = R[PMSMv] +R[PMSMZMn ]. (3.131)
In addition, note that (3.73), (3.108), and the fact that ∀ u ∈ H−ν, M ∈ {2, 3, . . . } :
PMu ∈ H ensure for all M ∈ {2, 3, . . . } , v ∈ H−ν that
R[PMSMv] = R[SMPMv] = SMR[PMv] . (3.132)
Hence, we obtain for all M ∈ {2, 3, . . . } , v ∈ H−ν that
R[PMSMv] = SM
(∑
k∈{−M,...,M}\{0} 〈ek, PMv〉H ek
)
. (3.133)
This and (3.131) establish for all M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν that
R[PMSM(v + ZMn )]
= R[PMSMv] + SM
(∑
k∈{−M,...,M}\{0}
〈
ek, PMZ
M
n
〉
H
ek
)
.
(3.134)
Therefore, we obtain that for all M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν, x ∈ R
it holds that{
ω ∈ Ω: ∥∥R[PMSM(v + ZMn (ω))]∥∥Lp(λ;R) ≤ x}
=
{
ω ∈ Ω:
∥∥∥R[PMSMv] + SM(∑k∈{−M,...,M}\{0} 〈ek, PMZMn (ω)〉H ek
)∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ x
}
∈ σ({〈em, PMZMn 〉H : m ∈ {−M, . . . ,M}\{0}}) . (3.135)
Moreover, observe that for all M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M} it holds that
σ
(〈
em, PMZ
M
n
〉
H
)
, m ∈ Z, are independent sigma algebras (cf., e.g., Proposition
2.5.2 in [113]). Combining this with (3.130) and (3.135) ensures for all M ∈
{2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ H−ν , x1, x2 ∈ R that{
ω ∈ Ω: ∣∣〈e0, PMSM(v + ZMn (ω))〉H ∣∣ ≥ x1} (3.136)
and {
ω ∈ Ω: ∥∥R[PMSM(v + ZMn (ω))]∥∥Lp(λ;R) ≤ x2} (3.137)
are independent events. Hence, we obtain for all M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ H−ν , x1, x2 ∈ R that
P
({∣∣〈e0, PMSM(v + ZMn )〉H∣∣ ≥ x1} ∩
{∥∥R[PMSM(v + ZMn )]∥∥Lp(λ;R) ≤ x2
})
= P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + ZMn )〉H∣∣ ≥ x1)P(∥∥R[PMSM(v + ZMn )]∥∥Lp(λ;R) ≤ x2).
(3.138)
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Combining this with (3.127) establishes for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈
{1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q }
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥ P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q )
· P
(∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)|cM,r|1/r| 〈e0, v〉H |q
)
.
(3.139)
This implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥ P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
)
(3.140)
· P
({∥∥∥R[PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )]∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|(n−M)|cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩ {‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)}).
Combining this with (3.123) proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | > 1 that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥ P
( ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
)
· P(‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)).
(3.141)
This and (3.105) assure for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .}, n ∈ {1, 2, . . . ,M},
v ∈ HMn−1,r with |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q }
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥ P(‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(n−1−M)) [ yM√2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|yM |2
γMT
)
≥ P(‖SMPMZM2 ‖Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|(−1−M)) [ yM√2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|yM |2
γMT
)
.
(3.142)
Corollary 3.5 (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), T = T , x = |ρM,r|−1−M , γ = γM , y = zM,r,
p = p, δ = ζν+s, ν = ν, s = s, N = M , v = 0, S = (H ∋ w 7→ SMw ∈ Hν+s),
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W = W for M ∈ {2, 3, . . . }, r ∈ (0,∞) in the notation of Corollary 3.5) therefore
implies for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M}, v ∈ HMn−1,r with
|〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r that
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
≥
[
zM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|zM,r|2
γMT
) [
yM√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2|yM |2
γMT
)
=
[
zM,r yM
2piγMT
](2M+1)
exp
(
− 3M2
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)) .
(3.143)
Moreover, observe that for all r ∈ (0,∞), N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N}, α ∈ R it holds
that αe0 ∈ HNn,r. This ensures for all r ∈ (0,∞), N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N} that
H
N
n,r 6= ∅ and
sup
({|〈e0, v〉H | : v ∈ HNn,r}) =∞. (3.144)
Hence, we obtain that for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }, n ∈ {1, 2, . . . ,M} it holds
that {
v ∈ HMn−1,r : |〈e0, v〉H | ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r
} 6= ∅. (3.145)
This and (3.143) assure for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .} that[
M−1∏
n=1
inf
({
P
({ ∣∣〈e0, PMSM(v + TM (∑qk=0 ak[v]k)+ ZM2 )〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/r |〈e0, v〉H |q
}
∩
{
PMSM
(
v + T
M
(∑q
k=0 ak[v]
k
)
+ ZM2
) ∈ HMn,r})
:
(
v ∈ HMn−1,r : |〈e0, v〉H| ≥ |θM,r|(q
(n−1))/r
)}
∪ {1}
)]
≥
[
zM,r yM
2piγMT
]M(2M+1)
exp
(
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)) . (3.146)
Combining this with (3.62) proves for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] ≥ |θM,r| (q(M−1)) P({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r}) [ zM,ryM2piγMT
]M(2M+1)
exp
(
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)) . (3.147)
Next note that it holds for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r} ∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
= P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
= P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r} ∩ {Y M1 ∈ Hχ}
∩
{∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ 12 |ρM,r|−M ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣
} )
.
(3.148)
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In addition, note that (3.63) ensures for all M ∈ {2, 3, . . . } that
PM(ξ) +
T
M
∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k ∈ H. (3.149)
The fact that ∀N ∈ N, ω ∈ Ω: W T
N
(ω) ∈ H−ν and (3.35) therefore establish for all
M ∈ {2, 3, . . . }, ω ∈ Ω that
SM
(
PM(ξ) +
T
M
∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k
)
∈ H1 and SMW T
M
(ω) ∈ H−ν+1. (3.150)
This, the fact that ∀ j ∈ {1,−ν+1} : Hj ⊆ H−1, and the fact that ∀N ∈ N : PN(H−1) ⊆
H1 prove for all M ∈ {2, 3, . . . }, ω ∈ Ω that
PMSM
(
PM(ξ) +
T
M
∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k
)
∈ H1 and PMSMW T
M
(ω) ∈ H1.
(3.151)
This implies for all M ∈ {2, 3, . . . }, ω ∈ Ω that
Y M1 (ω) = PMSM
(
PM(ξ) +
T
M
(∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k
)
+W T
M
(ω)
)
∈ H1. (3.152)
The fact that χ ≤ 1 therefore ensures for all M ∈ {2, 3, . . . }, ω ∈ Ω that
Y M1 (ω) ∈ Hχ. (3.153)
Combining this with (3.148) therefore proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . } that
P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r} ∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
= P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
}
∩
{∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ 12 |ρM,r|−M ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣
} )
.
(3.154)
Moreover, note that the fact that ∀ r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . } : cM,r ∈ (0, 1] and
r(1− q) < 0 ensures for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . } that
|cM,r|1/[r(1−q)] ≥ 1. (3.155)
Furthermore, observe that (3.44) establishes for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . .} that
|θM,r|1/r ≥ 2. (3.156)
Combining this with (3.155) proves for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . } that
1
2
|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r ≥ 1. (3.157)
This and (3.154) imply for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . .} that
P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r
}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
≥ P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r}
∩
{∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ 12 |ρM,r|−M |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
})
≥ P
({
| 〈e0, Y M1 〉H | ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r}
∩
{∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
})
.
(3.158)
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Next note that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . } that
Y M1 = PMSM
(
PM(ξ) +
T
M
(∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k
)
+ ZM1
)
. (3.159)
Combining this with (3.138) and (3.158) ensures that for all r ∈ (0,∞), M ∈
{2, 3, . . . } it holds that
P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣r ≥ |cM,r|1/(1−q)θM,r} ∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
≥ P(∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
· P
(∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
)
.
(3.160)
Furthermore, observe that it holds for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
(∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
)
≥ P
(∥∥Y M1 ∥∥Lp(λ;R) + ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≤ |ρM,r|−M)
≥ P
(∥∥Y M1 ∥∥Lp(λ;R) + ∥∥Y M1 ∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
)
= P
(∥∥Y M1 ∥∥Lp(λ;R) ≤ 12 |ρM,r|−M).
(3.161)
This, (3.63), and (3.73) assure for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
(∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M) (3.162)
≥ P
(∥∥∥PMSM(PM(ξ) + TM(∑qk=0 ak[PM(ξ)]k)+W TM )
∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|−M
)
= P
(∥∥∥SM[PM(PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k)+ PM(WT/M)] ∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|−M
)
= P
(∥∥∥SM[PM(PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k)− PM(WT/M)] ∥∥∥
Lp(λ;R)
≤ 1
2
|ρM,r|−M
)
.
Combining this with Corollary 3.5 (with (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), T = T , x = 1
2
|ρM,r|−M ,
γ = γM , y = gM,r, p = p, δ = ζν+s, ν = ν, s = s, N = M , v = PM(ξ) +
T
M
∑q
k=0 ak[PM(ξ)]
k, S = (H ∋ w 7→ SMw ∈ Hν+s), W = W for M ∈ {2, 3, . . .},
r ∈ (0,∞) in the notation of Corollary 3.5) ensures for all r ∈ (0,∞),M ∈ {2, 3, . . . }
that
P
(∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
)
(3.163)
≥
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
(∥∥PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k ∥∥2H + |gM,r|2γM
))
≥
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
[(
T
M
[∑q
k=0 |ak|
∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H
]
+ ‖PM(ξ)‖H
)2
+
|gM,r|2
γM
])
≥
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
[(
T
[∑q
k=0 |ak|
∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H]+ ‖ξ‖H)2 + |gM,r|2γM
])
.
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Moreover, note that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . } that
T
(∑q
k=0 |ak|
∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H
)
+ ‖ξ‖H ≤ T
(∑q
k=0 |ak|‖PM(ξ)‖kL2k(λ;R)
)
+ ‖ξ‖H
≤ T
(∑q
k=0 |ak|‖PM(ξ)‖kL2q(λ;R)
)
+ ‖ξ‖H
≤ T
(∑q
k=0 |ak|‖PM(ξ)‖kLp(λ;R)
)
+ ‖ξ‖Lp(λ;R)
≤ T
(∑q
k=0
[
|ak|
(
supN∈N ‖PN(ξ)‖Lp(λ;R)
)k])
+ ‖ξ‖Lp(λ;R). (3.164)
Next note that the fact thatHχ ⊆ Lp(λ;R) and the fact that ∀N ∈ N : ‖PN‖L(H) ≤ 1
ensure that
sup
M∈N
‖PM(ξ)‖Lp(λ;R) ≤ C sup
M∈N
‖PM(ξ)‖Hχ
= C sup
M∈N
∥∥(η − A)χPM(ξ)∥∥H = C sup
M∈N
∥∥PM(η −A)χξ∥∥H
≤ C sup
M∈N
‖PM‖L(H)
∥∥(η − A)χξ∥∥
H
≤ C sup
M∈N
∥∥(η −A)χξ∥∥
H
= C
∥∥(η − A)χξ∥∥
H
= C‖ξ‖Hχ.
(3.165)
This and (3.164) prove for all M ∈ {2, 3, . . . } that
T
(∑q
k=0 |ak|
∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H
)
+ ‖ξ‖H ≤ T
(∑q
k=0 |C|k|ak|‖ξ‖kHχ
)
+ ‖ξ‖Lp(λ;R)
≤ T
(∑q
k=0 |C|k|ak|‖ξ‖kHχ
)
+ C‖ξ‖Hχ (3.166)
≤ (q + 2)|max{C, 1}|qmax{T, 1}max{1, |a0|, . . . , |aq|}max{‖ξ‖qHχ, 1} = κ.
Combining this with (3.163) assures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
(∥∥Y M1 − 〈e0, Y M1 〉H e0∥∥Lp(λ;R) ≤ |ρM,r|−M
)
≥
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
))
.
(3.167)
In addition, note that for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } it holds that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
)
(3.168)
= P
( ∣∣∣〈e0, PMSM(PM(ξ) + TM(∑qk=0 ak[PM(ξ)]k)+W TM
)〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r).
This, (3.37), and (3.128) prove for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
= P
( ∣∣∣〈e0, PM(PM(ξ) + TM(∑qk=0 ak[PM(ξ)]k)+W TM
)〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣− ∣∣∣〈e0, PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k〉
H
∣∣∣
≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
)
. (3.169)
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Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
)
(3.170)
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + ∣∣∣〈e0, PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k〉
H
∣∣∣ )
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + ∥∥PM(ξ) + TM ∑qk=0 ak[PM(ξ)]k ∥∥H).
This ensures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r) (3.171)
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + TM(∑qk=0 |ak|∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H
)
+ ‖ξ‖H
)
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + T (∑qk=0 |ak|∥∥ [PM(ξ)]k ∥∥H)+ ‖ξ‖H).
Combining this with (3.166) proves for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
≥ P
( ∣∣∣〈e0, PMW T
M
〉
H
∣∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + κ)
= P
(
M−1/2 |〈e0, PMWT 〉H | ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + κ
)
= P
(
T−1/2 |〈e0, PMWT 〉H | ≥M 1/2T−1/2
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + κ) ).
(3.172)
Therefore, we obtain for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
)
≥ 2
∫ ∞
M1/2T−1/2(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r+κ)
1√
2pi
e−
y2
2 dy
≥ 2√
2pi
∫ 2( TM )−1/2(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r+κ)
( TM )
−1/2
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r+κ)
e−
y2
2 dy.
(3.173)
This and the fact that ∀ a, b ∈ R : |a + b|2 ≤ 2|a|2 + 2|b|2 imply for all r ∈ (0,∞),
M ∈ {2, 3, . . . } that
P
( ∣∣〈e0, Y M1 〉H ∣∣ ≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r
)
≥ 2√
2pi
(
T
M
)−1/2(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r + κ) exp
(
−4M(|cM,r|
1/[r(1−q)] |θM,r|1/r+κ)
2
2T
)
≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r√
2piT
exp
(
−4M(|cM,r|
2/[r(1−q)] |θM,r|2/r+κ2)
T
)
. (3.174)
Combining this with (3.160) and (3.167) ensures for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . }
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that
P
({ ∣∣〈e0, Y M1 〉H∣∣r ≥ |cM,r|1/1−qθM,r
}
∩ {Y M1 ∈ HM0,r})
≥ |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r√
2piT
exp
(
−4M(|cM,r|
2/[r(1−q)] |θM,r|2/r+κ2)
T
)
·
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
))
.
(3.175)
This and (3.147) establish for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] ≥ |θM,r|(q(M−1)) |cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r√2piT exp
(
−4M(|cM,r|
2/[r(1−q)]|θM,r|2/r+κ2)
T
)
·
[
gM,r√
2piγMT
](2M+1)
exp
(
−3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)) [
zM,ryM
2piγMT
]M(2M+1)
· exp
(
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)) . (3.176)
Hence, we obtain that for all r ∈ (0,∞), M ∈ {2, 3, . . . } it holds that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] ≥ exp
(
q(M−1) ln(θM,r) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− 1
2
ln(2piT )− 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2)+ (2M + 1) ln( gM,r√2piγMT
)
− 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)
+ (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)
)
.
(3.177)
The fact that ∀N ∈ N, r ∈ (0,∞) : θN,r ≥ 2r therefore assures for all r ∈ (0,∞),
M ∈ {2, 3, . . . } that
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] ≥ exp
(
q(M−1)r ln(2) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− 1
2
ln(2piT )− 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2)+ (2M + 1) ln( gM,r√2piγMT
)
− 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)
+ (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)
)
.
(3.178)
Combining this with the fact that ln(2) ≥ 1
2
and the fact that 1
2
ln(2piT ) ≤ piT proves
for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H ∣∣r ] ≥ lim infM→∞
[
exp
(
r
2
q(M−1)
+ ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)− piT − 4MT (|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2)
+ (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)
− 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)
+ (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)
− 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)
)]
.
(3.179)
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This ensures for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] ≥ lim infM→∞
[
exp
(
r
10
q(M−1) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− piT − 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2)+ r10q(M−1) (3.180)
+ (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)
+ r
10
q(M−1) − 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)
+ r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)
+ r
10
q(M−1) − 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)
)]
.
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r
]
≥ exp
(
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− piT − 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2) ]+ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1)
· ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
+ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
) ]
+ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
) ]
+ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M3
γM
(|zM,r|2 + |yM |2) ]
)
. (3.181)
Moreover, note that it holds for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− piT − 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2) ]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
([
T |aq|
4M
]1/(1−q)
|θM,r|1/r
)
− piT − 4M
T
([
T |aq |
4M
]2/(1−q)
|θM,r|2/r + κ2
)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
([
T |aq|
4M
]1/(1−q)[
4Tϑ+8M
T |aq|
])
− piT − 4M
T
([
T |aq |
4M
]2/(1−q)[
4Tϑ+8M
T |aq|
]2
+ κ2
)]
.
(3.182)
In addition, observe that it holds for all M ∈ {2, 3, . . . } that
ln
([
T |aq |
4M
]1/(1−q)[
4Tϑ+8M
T |aq |
])
≥ ln
([
T |aq|
4M
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq|
])
= ln
(
M
1/(q−1)
[
T |aq |
4
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq |
])
= ln
(
M
1/(q−1)
)
+ ln
([
T |aq|
4
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq|
])
= 1
q−1 ln(M) + ln
([
T |aq|
4
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq |
])
.
(3.183)
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The fact that q > 1 and the fact that ∀M ∈ {2, 3, . . .} : ln(M) > 0 therefore imply
for all M ∈ {2, 3, . . . } that
ln
([
T |aq |
4M
]1/(1−q)[
4Tϑ+8M
T |aq|
])
≥ ln
([
T |aq|
4
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq|
])
. (3.184)
Combining this with (3.182) proves for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
(|cM,r|1/[r(1−q)] |θM,r|1/r)
− piT − 4M
T
(|cM,r|2/[r(1−q)] |θM,r|2/r + κ2) ]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + ln
([
T |aq|
4
]1/(1−q)[
4Tϑ+8
T |aq |
])
− piT − 4M
T
([
T |aq |
4M
]2/(1−q)[
4Tϑ+8M
T |aq|
]2
+ κ2
)]
=∞.
(3.185)
Furthermore, observe that it holds for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
(3.186)
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln(gM,r)− (2M + 1) ln
(√
2piγMT
)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
|ρM,r|−M
)
− (2M + 1) ln(√2piγMT)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))(
8ϑ2max{C, 1}max{T, 1} ζχ|M |χ|cM,r|1/r min{T,1}
)−M )
− (2M + 1) ln(√2piγMT )
]
.
Hence, we obtain for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))(
T |aq |min{T,1}
32Mϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχ|M |χ
)M )
− (2M + 1) ln(√2piγMT)
]
.
(3.187)
Moreover, observe that it holds for all M ∈ N that
ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)M)
= ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
+ ln
((
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)M)
.
(3.188)
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Next note that it holds for all M ∈ N that
ln
((
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)M)
=M ln
(
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)
=M ln(T |aq|min{T, 1})−M ln
(
32ϑ2max{C, 1}max{T, 1}ζχM (1+χ)
)
.
(3.189)
Combining this with (3.187) and (3.188) proves for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
= lim inf
M→∞
(
r
10
q(M−1) + (2M + 1)
[
ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η −A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
+M ln(T |aq|min{T, 1})−M ln
(
32ϑ2max{C, 1}max{T, 1}ζχM (1+χ)
)
− ln(√2piγMT )]
)
. (3.190)
Furthermore, observe that the fact that ∀ x ∈ (0,∞) : ln(x) ≤ x assures that for all
M ∈ N it holds that
ln
(
1
2ζν+s
[
T
M
](ν+s) ∥∥(η −A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
= ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
M (−ν−s)
)
= ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
+ ln
(
M (−ν−s)
)
= ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
− (ν + s) ln(M)
≥ ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η − A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
− (ν + s)M.
(3.191)
This and (3.190) imply for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
≥ lim inf
M→∞
(
r
10
q(M−1) + (2M + 1)
[
ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η −A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
− (ν + s)M
+M ln(T |aq|min{T, 1})−M ln
(
32ϑ2max{C, 1}max{T, 1}ζχM (1+χ)
)
− ln(√2piγMT)]
)
. (3.192)
The fact that ∀ x ∈ (0,∞) : ln(x) ≤ x therefore ensures for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
≥ lim inf
M→∞
(
r
10
q(M−1) + (2M + 1)
[
ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η −A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
− (ν + s)M
+M ln(T |aq|min{T, 1})− 32ϑ2max{C, 1}max{T, 1}ζχM (2+χ)
− ln(√2piγMT)]
)
. (3.193)
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Moreover, note that it holds for all N ∈ N that
γN =
N∑
n=−N
(η + 4pi2n2)−2ν =
N∑
n=−N
1
(η + 4pi2n2) 2ν
≤
N∑
n=−N
1
η 2ν
=
2N + 1
η 2ν
≤ 3N
η 2ν
.
(3.194)
This and the fact that ∀ x ∈ (0,∞) : ln(x) ≤ x imply for all M ∈ N that
(2M + 1) ln
(√
2piγMT
) ≤ 3M ln(√2piγMT ) = 3M2 ln(2piγMT )
≤ 3MpiγMT ≤ 3MpiT 3Mη 2ν = 9M
2piT
η 2ν
.
(3.195)
Combining this with (3.193) demonstrates for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
gM,r√
2piγMT
)]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M + 1) ln
(
T (ν+s)
2ζν+s
∥∥(η −A)−s∥∥−1
L(H,Lp(λ;R))
)
− (ν + s)M(2M + 1)
+M(2M + 1) ln(T |aq|min{T, 1})− 32ϑ2max{C, 1}max{T, 1}ζχM (2+χ)(2M + 1)
− 9M2piT
η 2ν
]
=∞. (3.196)
Furthermore, observe that it holds for all N ∈ N that
γN =
N∑
n=−N
1
(η + 4pi2n2) 2ν
≥
N∑
n=−N
1
(ηN2 + 4pi2N2) 2ν
=
N∑
n=−N
1
N4ν(η + 4pi2) 2ν
=
(2N + 1)
N4ν(η + 4pi2) 2ν
≥ 1
N4ν(η + 4pi2) 2ν
.
(3.197)
This implies for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2κ2
T
− 3M2|gM,r|2
TγM
]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2κ2
T
− 3M2
4TγM |ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
·
(
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)2M ]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2κ2
T
− 3M2(η+4pi2)2νM4ν
4T |ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)2M ]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2κ2
T
− 3(η+4pi2)2νT (2(ν+s)−1)
4|ζν+s|2
· ∥∥(η −A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
M2(1+ν−s)
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)2M ]
. (3.198)
Next observe that for all x1, x2, x3, α ∈ (0,∞) it holds that
lim inf
M→∞
Mx1
( α
Mx2
)x3M
= lim inf
M→∞
(αMx1/(x3M)
Mx2
)x3M ≤ lim inf
M→∞
(αMx2/2
Mx2
)x3M
= lim inf
M→∞
( α
Mx2/2
)x3M ≤ lim inf
M→∞
(
1
2
)x3M
= 0.
(3.199)
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Combining this with (3.198) establishes for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M2
T
(
κ2 +
|gM,r|2
γM
)]
=∞. (3.200)
Moreover, note that it holds for all M ∈ N that
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
|yM |2 (3.201)
=
(
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
1
|ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
.
This implies for all M ∈ N that
ln
((
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
|yM |2
)
= ln
((
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M))
+ ln
(
1
|ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
) ]
= (1 +M) ln
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)
+ ln
(
T 2(ν+s)
|ζν+s|2
∥∥(η −A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
)
+ ln
(
M−2(ν+s)
)
.
(3.202)
Hence, we obtain for all M ∈ N that
ln
((
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
|yM |2
)
= (1 +M) ln
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχ
)
+ (1 +M) ln
(
M−(1+χ)
)
+ ln
(
T 2(ν+s)
|ζν+s|2
∥∥(η −A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
)
− 2(ν + s) ln(M)
= (1 +M) ln
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχ
)
− (1 + χ)(1 +M) ln(M)
+ ln
(
T 2(ν+s)
|ζν+s|2
∥∥(η −A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
)
− 2(ν + s) ln(M).
(3.203)
This and the fact that ∀ x ∈ (0,∞) : ln(x) ≤ x ensure for all M ∈ N that
ln
((
T |aq |min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
|yM |2
)
≥ (1 +M) ln
(
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχ
)
− (1 + χ)(1 +M)M + ln
(
T 2(ν+s)
|ζν+s|2
∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
)
− 2(ν + s)M. (3.204)
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In addition, note that (3.194) implies for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln(zM,ryM)− (2M2 +M) ln(2piγMT )
]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln(zM,ryM)− 2(2M2 +M)piγMT
]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln(zM,ryM)− 6Mη2ν (2M2 +M)piT
]
= lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln
((
T |aq|min{T,1}
32ϑ2 max{C,1}max{T,1}ζχM (1+χ)
)(1+M)
|yM |2
)
− 6M
η2ν
(2M2 +M)piT
]
. (3.205)
This and (3.204) assure for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) + (2M2 +M) ln
(
zM,ryM
2piγMT
)]
=∞. (3.206)
Furthermore, observe that the fact that ∀M ∈ N, r ∈ (0,∞) : |ρM,r|−2(1+M) ≤ 1
ensures for all M ∈ N, r ∈ (0,∞) that
|zM,r|2 + |yM |2 = |ρM,r|−2(1+M)|yM |2 + |yM |2
= |yM |2
(|ρM,r|−2(1+M) + 1) ≤ 2|yM |2
= 2|ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
.
(3.207)
This and (3.197) assure for all r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M3
γMT
(|zM,r|2 + |yM |2)]
≥ lim inf
M→∞
[
r
10
q(M−1) − 3M (3+4ν)(η+4pi2)2ν
T
[
2
|ζν+s|2
[
T
M
]2(ν+s) ∥∥(η − A)−s∥∥−2
L(H,Lp(λ;R))
]]
=∞. (3.208)
Combining this with (3.181), (3.185), (3.196), (3.200), and (3.206) proves for all
r ∈ (0,∞) that
lim inf
M→∞
E
[ ∣∣〈e0, Y MM 〉H∣∣r ] =∞. (3.209)
The fact that ∀N ∈ N : |〈e0, Y NN 〉H | ≤ ‖Y NN ‖H therefore establishes for all r ∈ (0,∞)
that
lim inf
N→∞
E
[∥∥Y NN ∥∥rH] ≥ lim infN→∞ E[∣∣〈e0, Y NN 〉H ∣∣r] =∞. (3.210)
The proof of Proposition 3.6 is thus completed.
Theorem 3.7. Let λ : B((0, 1)) → [0,∞] be the Lebesgue-Borel measure on (0, 1),
let (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H) = (L2(λ;R), ‖·‖L2(λ;R) , 〈·, ·〉L2(λ;R)), let en ∈ H, n ∈ Z, satisfy
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for all n ∈ N that e0(·) = 1, en(·) =
√
2 cos(2npi(·)), and e−n(·) =
√
2 sin(2npi(·)),
let A : D(A) ⊆ H → H be the linear operator which satisfies that
D(A) =
{
v ∈ H :
∑
n∈Z
n4 |〈en, v〉H |2 <∞
}
(3.211)
and
∀ v ∈ D(A) : Av =
∑
n∈Z
−4pi2n2 〈en, v〉H en, (3.212)
let T, η ∈ (0,∞), let (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), r ∈ R, be a family of interpolation spaces
associated to η−A, let PN ∈ L(H−1, H1), N ∈ N, be the linear operators which satisfy
for all N ∈ N, v ∈ H that PN(v) =
∑N
n=−N 〈en, v〉H en, let (Ω,F ,P) be a probability
space, let q ∈ {2, 3, . . . }, a0, a1, . . . , aq−1 ∈ R, aq ∈ R\{0}, χ ∈ (1/4,∞), ν ∈
(1/4, 3/4), ξ ∈ Hχ, let W : [0, T ]×Ω→ H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process, let
SN ∈ L(H−ν), N ∈ N, be linear operators which satisfy for all N ∈ N, r ∈ [−ν,∞),
v, u ∈ H that SN(Hr) ⊆ Hr+1, supM∈N sups∈[0,1] supw∈H,‖w‖H≤1M−s‖SMw‖Hs < ∞,
SNe0 = e0, (η − A)−νSNv = SN(η − A)−νv, 〈SNu, v〉H = 〈u, SNv〉H , and PNSNv =
SNPNv, and let Y
N : {0, 1, . . . , N} × Ω → H, N ∈ N, be stochastic processes which
satisfy for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} that Y N0 = PN(ξ) and
Y Nn+1 = PNSN
(
Y Nn +
T
N
(∑q
k=0 ak
[
Y Nn
]k)
+
(
W (n+1)T
N
−WnT
N
))
. (3.213)
Then it holds for all p ∈ (0,∞) that lim infN→∞ E
[‖Y NN ‖pH] =∞.
Proof of Theorem 3.7. Note that Proposition 3.6 (with λ = λ, (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H)
= (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H), en = en , A = A, T = T , η = η, (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr) =
(Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), PN = PN , (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), q = q, a0 = a0, a1 = a1,
. . . , aq−1 = aq−1, aq = aq, χ = min{χ, 1}, ν = ν, ξ = ξ, W = W , SN = SN ,
Y N = Y N for n ∈ Z, r ∈ R, N ∈ N in the notation of Proposition 3.6) establishes
Theorem 3.7. The proof of Theorem 3.7 is thus completed.
3.4 Divergence results for specific Euler-type approxima-
tion schemes for SPDEs with superlinearly growing non-
linearities
The next result, Corollary 3.8 below, follows from Theorem 3.7.
Corollary 3.8. Let λ : B((0, 1)) → [0,∞] be the Lebesgue-Borel measure on (0, 1),
let (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H) = (L2(λ;R), ‖·‖L2(λ;R) , 〈·, ·〉L2(λ;R)), let en ∈ H, n ∈ Z, satisfy
for all n ∈ N that e0(·) = 1, en(·) =
√
2 cos(2npi(·)), and e−n(·) =
√
2 sin(2npi(·)),
let A : D(A) ⊆ H → H be the linear operator which satisfies that
D(A) =
{
v ∈ H :
∑
n∈Z
n4 |〈en, v〉H |2 <∞
}
(3.214)
and
∀ v ∈ D(A) : Av =
∑
n∈Z
−4pi2n2 〈en, v〉H en, (3.215)
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let T, η ∈ (0,∞), let (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), r ∈ R, be a family of interpolation spaces
associated to η − A, let PN : H → H, N ∈ N, be the linear operators which satisfy
for all N ∈ N, v ∈ H that PN(v) =
∑N
n=−N 〈en, v〉H en, let (Ω,F ,P) be a probability
space, let q ∈ {2, 3, . . . }, a0, a1, . . . , aq−1 ∈ R, aq ∈ R\{0}, χ ∈ (1/4,∞), ν ∈
(1/4, 3/4), ξ ∈ Hχ, let W : [0, T ] × Ω → H−ν be an IdH-cylindrical Wiener process,
let SN : H−ν → H, N ∈ N, be linear operators which satisfy for all N ∈ N that
SN ∈ {eT/NA, (I − T/NA)−1}, and let Y N : {0, 1, . . . , N} × Ω → H, N ∈ N, be
the stochastic processes which satisfy for all N ∈ N, n ∈ {0, 1, . . . , N − 1} that
Y N0 = PN(ξ) and
Y Nn+1 = PNSN
(
Y Nn +
T
N
(∑q
k=0 ak
[
Y Nn
]k)
+
(
W (n+1)T
N
−WnT
N
))
. (3.216)
Then it holds for all p ∈ (0,∞) that lim infN→∞ E
[‖Y NN ‖pH] =∞.
Proof of Corollary 3.8. Throughout this proof let P˜N ∈ L(H−1, H1), N ∈ N, be the
linear operators which satisfy for all N ∈ N, v ∈ H that P˜N(v) = PN(v) and let
S˜N ∈ L(H−ν), N ∈ N, be the linear operators which satisfy for all N ∈ N, v ∈ H−ν
that S˜Nv = SNv. Note that for all N ∈ N, r ∈ [−ν,∞), v ∈ Hr it holds that
e
T/NAv ∈ Hr+1 and (I − T/NA)−1v ∈ Hr+1. (3.217)
This proves that for all N ∈ N, r ∈ [−ν,∞) it holds that
S˜N(Hr) = SN(Hr) ⊆ Hr+1. (3.218)
Next observe that the fact that ∀ r ∈ [0, 1], t ∈ (0,∞) : ‖(t(η − A))r etA‖L(H) ≤ etη
(cf., e.g., Renardy & Rogers [141, Lemma 11.36]) ensures that for all M ∈ N,
s ∈ [0, 1] it holds that
sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖eT/MAw‖Hs
)
= sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖(η −A)s eT/MAw‖H
)
= T−s sup
w∈H,‖w‖H≤1
(∥∥(T/M(η − A))s eT/MAw∥∥
H
)
≤ T−s∥∥(T/M(η − A))s eT/MA∥∥
L(H)
≤ T−s eTη/M ≤ max{1, T−1} eTη. (3.219)
Moreover, note that for all M ∈ N, s ∈ [0, 1] it holds that[
sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖(I − T/MA)−1w‖Hs
)]2
= sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−2s‖(η −A)s(I − T/MA)−1w‖2H
)
= sup
w∈H,‖w‖H≤1
(∑
n∈Z
M−2s(η + 4pi2n2)2s
(1 + 4pi2n2T/M)2
〈w, en〉2H
)
≤ sup
w∈H,‖w‖H≤1
([
sup
n∈Z
M−2s(η + 4pi2n2)2s
(1 + 4pi2n2T/M)2
][∑
m∈Z
〈w, em〉2H
])
≤ sup
n∈Z
(
M−2s(η + 4pi2n2)2s
(1 + 4pi2n2T/M)2
)
= sup
n∈Z
(
(η/M + 4pi2n2/M)2s
(1 + 4pi2n2T/M)2
)
.
(3.220)
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This demonstrates that for all M ∈ N, s ∈ [0, 1] it holds that
sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖(I − T/MA)−1w‖Hs
) ≤ sup
n∈Z
(
(η/M + 4pi2n2/M)s
(1 + 4pi2n2T/M)
)
≤ sup
n∈Z
(
(η/min{T,1}+ 4pi2n2T/[min{T,1}M ])s
(1 + 4pi2n2T/M)
)
≤
[
max{η, 1}
min{T, 1}
]s [
sup
n∈Z
(
(1 + 4pi2n2T/M)s
(1 + 4pi2n2T/M)
)]
≤
[
max{η, 1}
min{T, 1}
]
<∞.
(3.221)
Combining this with (3.219) assures that
sup
M∈N
sup
s∈[0,1]
sup
w∈H,‖w‖H≤1
(
M−s‖S˜Mw‖Hs
)
<∞. (3.222)
The fact that ∀N ∈ N, u, v ∈ H : (S˜Ne0 = e0, (η − A)−νS˜Nv = S˜N(η − A)−νv,
〈S˜Nu, v〉H = 〈u, S˜Nv〉H , and P˜N S˜Nv = S˜N P˜Nv
)
, (3.218), and Theorem 3.7 (with
λ = λ, (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H) = (H, ‖·‖H , 〈·, ·〉H), en = en , A = A, T = T , η = η,
(Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr) = (Hr, ‖·‖Hr , 〈·, ·〉Hr), PN = P˜N , (Ω,F ,P) = (Ω,F ,P), q = q,
a0 = a0, a1 = a1, . . . , aq−1 = aq−1, aq = aq, χ = χ, ν = ν, ξ = ξ, W = W , SN = S˜N ,
Y N = Y N for n ∈ Z, r ∈ R, N ∈ N in the notation of Theorem 3.7) hence establish
Corollary 3.8. The proof of Corollary 3.8 is thus completed.
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